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fué envenenado 
el jefe de policía 
l o n d i n e n s e 
CARTA ABIERTA 1 
AL DOCTOR JOSE 
IGNACIO RIVERO 
DE INTERES PUBLICO 
DIVERSAS 
NOTICIAS DE LAS 
EECCIONES 
SIGUE LA OLA 
CRIMINAL EN 
NUEVA YORK 
M i estimado Doctor: 
P e r m í t a m e que por vía de exor 
dio haga una alabanza de su repu 
na ataque al corazón 
A ca 
usa de éste, el decaimiento 
sino para hacerle la justicia de pre-
conisarlo como el único órgano del la Presidencia del Ledo, 
la opinión sensata y 
F ] a t e n t a d o s e e f e c t u ó 
p o r m e d i o d e b o m b o n e s 
LONDRES. N'ov. 10. 
Áver sufrió un envenenamiento 
i iefe de la policía inglesa (Sco-
f;and Yard) Mr. Horwood. 
Kov el Scotland no quiso dar una 
información detallada y se conten-
S con declarar oficialmente que al 
Jnrecer su jefe a lmorzó ayer en un 
rhih y que por la tarde tuvo vómi-
4n fuertes que le produjeron 
LOvS B8GRUTIN IOS MARCHAN RA-
PIDAMENTE, NUEVO INSPECTOR 
DE L A JUNTA C E N T R A L PARA 
T R A T A R D E T E R M I N A R L O S 
P R O N T A M E N T E 
Por la m a ñ a n a se celebró sesión 
Gó-
honesta delimez ^e *a ^aza' con â asistencia 
, . j de los miembros polí t icos. Liberal , 
f L ^ e s t r u c t u r a del decano de ¡ conservador. Popular, Republicano. 
Periódicos cubanos condensa y Nacionalista, Reformista y Socialis-
v.ncula la verdadera acción del pe-'ta Obrero, Notario Dr. Frei ias, Ins-
riodismo austero, reflejando los la-! Pectores Drs. Montagú y Cowley de-
sdes de la opinión pública por so-^,gnado para sus t í tu i r al FIscal Ro-
hro PI nf.irni.in J _ t_ . . . | ia8 como Inspector de la Junia Cen-
ore ei negocio de la especulación, y ' t r a l . 
esto acredita su ejecutoria bien Se cont inuó el escrutinio del Co-
cimentada en luengos años de exis j legio No. Uno de Ceiba, te rminán-
lencia. En vida de "Don Nico lás" : do10' 
v i tuve ocasión de deci- esto mis- EI APoderado del señor Benito 
mo en las columnas de ese DIARIO, 
fué completo y Mr. Horwood n o p u - l y esto me valió un acceso franco 
¿o acabar de vestirse para ir al ban- en esa vleja (;aEQ donde . 
l íe te que daba el Alcalde de Lon- (COÜ3tantemente he llevado e asidua y mis im-
^ G r a d a s ^ ^ e m e í i o s e 
logró que so breviviera la noche y^dido intervenir en a lgún asunto de mañana fué trasladado a un } mteres, pues j a m á s he tenido la 
Uospital donde sigue en situacWn 
crítica. 
v i ENVENENAMIENTO D L L JE-
£ POLICIACO DE LONDRES F U E 
£ ) R MEDIO DE BOMBONES 
LONDRES, Nov. 10̂  
presunción de escribir para darme el 
pi^to de periodista inventor de la 
"s^pa de ajos" ni de pasar por la 
J  j-'Jonjera .notoriedad de uu escribi-
dor ampuloso de temas cuya urdim-
bre requiere competencia y habil i-
todo esto se me 
ied una ^ P o s i c i ó n 
m^s bombones de chocolate enve-; de «ieas, sugeridas al calor de re-
apenad(f3 que le fueron remitidos ¡ flrxivas meditaciones, hijas del in-
nor correo. , ^ r é s que me Inspira todo doctrina 
I Al parecer, es el segado ^ ^ 0 provechosa; E1 ^ que voy a 
^ " " h i b ^ d o 0 ^ 1 ^ - ^ •« y sugestivo, y 
.rta Ta primera caja de bombones > vale la pena que se lo dedique a 
hace unos quince días al Scotland | usted por las mismas razones que 
Según u'ri alto empleado de Scot->dad En atenc¡5n a tod 
Ysrd. me han servido de preámbulo . TJ jueves, según palabras que el 
•¿Daily Ma i l " pone en boca del alto 
wipleado policiaco, se recibió la se-
cunda remesa de bombones a n ó m -
81 La secretaria del jefe abr ió la 
caja y se la pasó a Mr . Horwood, 
atrien se la llevó a su cuario y co-
mió uno o dos chocolates mientras 
^ -vestía para i r -a almorzar al Id^ ser los puntos esenciales sobre 
ciub <IÚe quiero basar -mis consideraclo-
La secretaria había t ambién pro- nes, y acerca de los cuales no quiero ] Republicano: 
hado un bombón, pero no gustan-|ostQr g0,0 y en e]lo proten<lo ln te . | E1jSeo Cartaya 22 
dele su sabor lo t i ró . f r e s a r l o a usted para reforzar mis Nacionalista: 
/Por qué se ha de suprimir nues-
tro Ayuntamiento? He ahí el asunto. 
;.No responde el actual ayuntamien-
to al objeto que ha venido y viene 
deoiendo su creación y su existen-
cia? ¿A qué ge debe su descomposi-
ción y su deficiencia?.. Esos han 
Lagueruela señor Gustavo Carrillo 
protesta el escrutinio de este cole-
gio por estimar que se han dejado 
de cumplir requisitos legales y la 
Junta deniega la pet ición. 
Se escru tó en cuanto a cargos 
Provinciales por estar hecho en 
enanco a cargos municipales el Co-
legio No. Dos del Barr io de Ceiba. 
Se comenzó el escrutinio del Co-
legio No. Tres de Ceiba, suspendién-
dose a las doce para continnarlo a 
la una. 
Se acordó comunicar a la Pro-
vincial no serle posible cumplir con 
el A r t . 196, que señala terminar 
dentro de ocho días los escrutinios 
por ser considerable el número de 
Colegios que no realizaron el escru-
tinio primarlo. La Municipal ha so-
licitado un nuevo plazo de 25 días. 
En la sesión del la tarde se es-
crutaron los Colegios tres de Ceiba 
comenzado por la m a ñ a n a , el seis' 
de Cerro resu l tó estar escrutado pa-
ra todos los cargos y el Dos de Co-
lón que se suspendió a las cinco pa-
ra reanudarlo m a ñ a n a . 
NEW YORK, Nov. 10. 
Dos robos de gran audacia fueron 
llevados a cabo esta noche en las 
calles de Manhattan y uno en el 
distr i to residencial de la Quinta 
Avenida. 
E l corredor H . H . Ki i se l .Ir. es-
taba a punto de entrar î n «u auto-
móvil cerrado, í r e n t e a! "HarvarJ 
Club" cuando dos bandidos a ple-
na vista de los t r a n s e d u t í s abr i r -
ron la puerta del automóvil y lo tum 
barón al suiv.o de u i zo\ }*. 
Los ladro-ios le tuvi-irou fuera 
de la vista ds". público mientras le 
despojaban u t todo cuanto l l jvaba 
encima. 
A l abandonar el automóvi l , se f i -
ló en ellos uu policía. 
Inraediataniente 8¿ les pers iguió 
y fueron flctcriíüos.' 
Do-» homlvf^ atararon, en Enst 
Side, al teiwdor de libros Be rna r l 
¿•chmr'ler. 
Lo golpear ^ hasra q-ic perd ió el 
conocimiento logrando escapar con 
i 1.950 en cfoctivo y IT.ÓOO ea chc-
rues 
a 
LIQUIDACION P O L I T I C A Y ECONOMICA D E L A GRAN G U E R R A 
C C L X X X I V 
L o s E s t a d o s Un idos no q u i e r e n f o r m a r p a r t e del T r i b u n a l 
P e r m a n e n t e de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de L a H a y a , n i e n t r a r 
6 ! ! MíUTUSCOS en ' a LÍSa ^ Nac iones p o r ' a p u e r t a P r i n c i M l a t r a s e r a , 
9 o t r a l a t e r a l 
Del Píoblem 
de España 
Votación para el cargo de Alcalde 
Colegio No. Uno de Ceiba 
Votos. 
Liberal : 
José Ma. de la Cuesta. . 
Conservador: 
Benito Lagueruela. . . 
Popular Cubano: 
Benito Lagueruela 29 
46 
A N I V E R S A R I O D E L DIA 
D E L ARMISTICIO 
La opinión de Cambó so-
bre el protectorado 
No solemos nosotros hablar, en ge 
neral, de la opinión que puedan te-
Todos saben que El ihu Root. an-
.iguo Secretarlo de I03 Estados Uni 
difa siempre a cierta distancia de las 
cuestiones candentes da Eirropa. 
¡dos. fué al que redactó en La Hays» Lasta que las diversos naciones 
'en unión de otros eminentes csüi aquel continente equilibrasen sus 
presupuestos, suprimiendo los caan-
•IOSOS gastos de guerra. 
Fué . pues, grande, la sorpresa de 
lodos y más que de ninguno supo-
nenos de Mr. Hughes, al ver que el 
*-esidente rechazaba toda interven-
clon de los Estados Unidos aun en 
el Tribunal Permanente de Justicia 
Duc-rnacional. porque la dif icul tad 
que Hughes encontraba, es ¿cómo sin 
i distas, el Reglamento dni Tribunal 
| Permanente de Justicie Internaclo-
irirJ que el articulo 14 de la Liga 
' á ¿ Naciones ordenaba formar, al 
decir que "el Consejo de la Liga 
RASGOS P R I N C I P A L E S D E L A P E 
CHA D E L ARMISTICIO E N N O R T E 
A M E R I C A 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, noviembre 10. 
L a mayor simplicidad caracteriza-
rá m a ñ a n a la observancia del ani-
versario del día del armisticio. 
•Habrá un gran contraste con las 
ceremonias del año pesado en las 
cua'.es tomaron parte los representan-
tog de los gobernantes y potentados 
de las naciones más poderosas del 
mundo para honrar e los muertos 
norteamericanos, simbolizados por el 
soldado desconocido. 
Mañana , un pequeño grupo saldrá 
ner las "lanzas libres de la pol í t ica" , ^ ^ " ^ J " ^ 'a w 
es decir, aquellos políticos que no t endrá la obligación de preparar un 
son jefes de partido; pero hemos de P"**5*? de Tribunal Permanente 
hac:r una excepción hoy, porque el de Internacional y de some-
día 12 de Octubre, "La Veu" , de • los miembros de la Liga . 
Barcelona, publicó el primer a r t í c u l o ' Del Pr0P^ modo también se sabe 
de los que Cambó se propone dar a flue el " " igue abogado de los Es-1peaetrar en el seno de la Asamblea 
la luz pública, tratando el problema lados buidos. John Bussett Moore.jdo la Liga, que es la que elige según 
de Marruecos v otros que interesan , f 110 elegido por Bélgica como miem-,ei Reglamento, a los jueces del T r i -
al país . j I , fo de ese tribunal Permanente de bunal Permanente, yodar ía nom-
En ese primer ar t ícu lo titulado :Justicia Internacional, sin que Por | orarse uno para ese'Tribunal por los 
" E l problema de Marruecos", diée el eá0 se entienda que representaba a l Estada Uonidos?, y eso que en el dis-
señor Cambó, que la pregunta que ,0£ Estados Unidos en el mismo, curso de Boston, el Secretarlo Hug-
se hacen l a ' m a y o r í a de los españoles IVro es indudable que todo el mun-lnes había dicho que él creía que se 
de " c u á n d o va a acabar la campaña do creyó que Implíc i tumente . los P' dían hallar medios hábiles para 
guerrera", es un IntA-rogante que no I r a d o s Unidos al ver a un norte- cue Norte América estuviese repre-
puede ser contestado, porque no ge-1amerlcailD en el Tribuna , en tend ían sentada en un tr ibunal iuternacio-
ría respuesta el decir que "todo BelfiJb estaban allí representados, aun- nal; pero hay que decir en verdad, 
ei 
nio, pero sí fuesen capaces los Go-1 tos de los Estados Unidos en pro- 'Liga de Naciones 
biernos de resolver, por un protecto-; pa^anda electoral, ha tenido la ten 
rado, la cuest ión de Marruecos, ya tnción de hablar de lo que más le Con ese motivo se recordaba que El ihu Root, advi r t ió al Presidente 
que España no p 
ni ejercer el protectorado c iv i l , por-!do. Con este motivo algunos perló-
que toda la acción española en Ma-ldicos como el " W o r l d " de Nueva 
rruecos, la ha llevado siempre el 
ejérci to. 
No vemos lógica alguna en este 
razonamiento, porque el que hasta 
ahora, después del fracaso, se hubie-
se encomendado al ejérci to tan sólo. 
York, dijeron que los Estados Uni-
dos no habían querido entrar por la 
puerta principal de la Liga de Na-
ciones, natificando el Tratado de 
Versalles, y que ahora quer ían me-
terse en ella por la puerta trasera, 
la pacificación de Marruecos, no se , o por una puerta lateral; e inmedia-
sigue de ello que en vista de ese fra- j taroente el Presidente H i r d i n g hizo 
-n rfA ins médicos del hospital ! . 
^0 hoy al D a i r M a i l que se había •ntencones. S, nuestros ayunta-
Iñentificado la naturaleza del vene-| l e n t o s respondieran a la misión 
no, pero nó quiso dar el nombre, ^'ara que han sido creados, necesita-
Ágregó que los módicos no h a - | r í a n s e que en ellos ostuvie an e-
hUu nenT'o las esperanzas de PO-, presentados los verdaderos y legltl-
der salvar - ir . Horwooü. |mw. interegeg de la coraunidad> es 
DOSCIENTAS VICTIMAS E N !decir; C!ue se necesi tar ía que en 
EL INCENDIO D E UN B A R C O , [ ^ ^ ^ — L 
Shanghai 10. adminis t rac ión procomunal, ajenos 
Doscientas personas se dice que ¡por completo a la política v a la bol-
perecieron en un incendio que se g íuane r í a , de los que han convertido 
declaró en el vapor de río "Tashing' la polí t ica en una inst i tución de la 
que llevaba pasajeros y víveres en u 1 * J , 
la travesía entre Shanghai y la i8la ^solvencia absoluta; de malsana y 
de Taungming, frente a la desem-13,1 lbi l íar ,a fuente de medros per-
bocadura del r ío Yang-Tse. E l vapor sonales, de camarillas huér fanas en 
fu* encallado en la playa de Whang i0 absoluto de capacidad y compe 
Poo cerca de Shanghai. 
Diego Tamayo. . 
Reformista: 
Leopoldo Sánchez . 
Celbá No. Doa. Provincial 
Para el cargo de Gobernador 
Libera l : 
Alberto Barreras 50 
Conservador: 
Emil io Sardlñas 35 
Popular Cubano: 
Emi l io Sardlñas 23 
Republicano: 
Federico Morales 6 
Nacionalista: 
Alberto Barreras 3 
Ceiba No. Tres. Provincial 
HOMENAJE A 
LOS CAIDOS EN LA 
I tcncia para otra cosa que no see la Libera l : 
j confabulación en contra de los fac- B á r r e r a s . 68 
l'.ores concurrentes de fa actividad! Conservador: 
. . . ^ . j . a Emil io Sardlñas 48 
Copular Cubano: 
un pequeño g « P " « " ^ t í l c M O no se recurra al protectorado ha siguiente declarac ión: "que los 
temprano de la Casa B 1 * " ™ ^ ™ , c iv i l . 'Estados Unidos no intentaban en-
colocar una corona como tnnuto ae| En ^ resto de 6U art(cul0i el Be. t rür por ninsuna puerta en la Liga 
la nac ió^ , 80bre l̂a._l̂ ™„Dtt-,̂  -V-i^rflor Cambó, combate en forma vio-¡ de Naciones y que tampoco es tar ían 
representados en el Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional 
de la Haya, ni en las cuestiones de Eu-
ropa sino por medio de observado-
res que no tomasen parte en las dis 
casiones. 
Concre tándonos ahora al discur-
so del Secretarlo Hughes, en Boston, 
el día 30 de Octubre ú l t imo, en el 
que abogó por la reelección do Hen-
ry Cabott Lodge, di jo: 
í — E l Gabinete de Mr. Hardii jg 
eütá opuesto a toda cancelación de 
las deudas de los aliados a los Es-
tados Unidos. 
2—Aunque el Gabinete no tiene 
intención de entrar a discutir los 
asuntos de Europa hasta que ésta 
se halle totalmente tranquila, t end rá 
aHÍ observadores, en algunas de las 
Conferencias. 
dfsconocldo en el cementerio nacio-
aa1, de Harl ington. 
Inc lu i rá al Presidente y a los Se-
cretarios de Guerra y Marina y la 
peregr inación que hagan estos tres 
sir. duda ha de establecer un prece-
dente que será segado a t r avés de 
los años . 
Otro acontecimiento, sencil l ís imo 
tau 'b ién , carac ter izará este día la 
vieita de un grupo, de r.migos y ad-
miradores a la casa dft Woodrow 
Wilson, el Presidente do la Repú-
blica cuando la guerra. 
económica y social, en el sentido 
niíVs estricto del vocablo. Se di rá 
que mientras tengamos establecido 
r'DAM rifTE>DDA 01 sistema Político actual, no queda 
llllAil uUljl\ilA |0 10 reniPdio que el de soportar 
¡este estado de cosas, pero precisa-
NEW YORK, Nov. 10. ! mente en ese concepto estriba te té-
El día del armisticio se observará ' sis en que tanto se abunda para 
mañana mediante un silencio de dos q,,e Hpgaparezca el ayuntamiento; 
minutos que empezará a la3 11 en . . . ^ vamog a ¡a cuegtión. ¿Declaran-
Así'lo hizo saber Mr. Bullen, Pre- di8trito federal el ^ n t a m I e n -
•idente del Comité internacional de „ — : • 
ia Liga recordatoria. 1 pasa a la Pág- 4-
vrj íLacuerdo con lo propuesto por ~ ~ Z Z 
mo8crartonH-muchfs naciones se han C o n d e n a d o a ^ e s anos 
u»iraao dispuestas a cumplir con 
. 'silencio de 2 minutos para simbo- ! 
t 'E1 sacrificio de los muertos j 
' Pr Vn6!" dAe l0S vSvos"- ' La Sala Segunda de lo Criminal de 
comVrr. ca' varias casas de i esta Audiencia dictó hoy sentencia 
«krenirt impor tan t í s imas se han condenando a Víctor Miranda como 
fante i * SUspender el t r á b a l o du- autor del delito de homicidio del in-
los perlodo de dos minutos y , geniero señor Gabriel Román, a la 
mero H rnafl0res dr un buei1 nú" Pena dé tres años de prisión correc-
Mea estados han aceptado la 1 cional y cinco mil pesetas de indem-
n i z a c i ó n , aprec iándose en favor del 
acusado la eximente incompleta de 
legí t ima defensa 
el m a t a d o r de R o m á n 
E L DIARIO D E L A MARINA 
mantiene todzis las tardes, fles-
do las seis, un servicio de noti-
cias de última hora y de anun-
cios, en el que el púbMco puedo 
encontrar los últimos aconteci-
• niicntos uel día, así c«nio los 
rebultados de los desafíos de 
base hall y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana, y man-
to pueda revestir algún interés 
general. 
Invitamos al pí.blico y a nues-
tro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efécto práctico de esto 
sistema do noticias y anuncios. 
Emil io S a r d l ñ a s . ; . . . . 27 
Republicano: 
Federico Morales 2 
Nacionalista: 
Alberto Barreras 6 
lenta este protectorado c iv i l , que se 
trata de implantar en Marruecos, y 
dice que el "el producto de la pere-
za mental de los Gobiernos españo-
les, de antes y de ahora, y que esa 
re tór ica vacía ,con que se contesta 
al país , pone en r idículo a quienes 
la profieren, pues deja al descubier-
to la fatiga, la Inacción y la pere-
za, cuando no incapacidad de que es-
tán atacados." 
Tal parece que el señor Cambó, no 
ha formado parte de esos Gobiernos 
españoles, "de antes n i de ahora", 
porque que nosotros recordamos, ha 
sido Ministro ya dos veces y hasta 
s« le creía por algunos el mayor y 
mejor hacendista que ha tenido Es-
paña ; y sin embargo, puede asegu-
rarse q m si no hubiera sido por la 
energ ía de Bergamín , quizás estu-
viésemos ya muy cerca en España , 
de tener que implantar enormes im-
ría poco avisado e. declarar muerta 
a la Liga" . 
Y ahora estamos viendo la razón 
que tenía Root rfíra hablar as í , 
cubando ya se anuncia que en la Con-
ferencia de Lausana. la Ljga de Na-
ciones será la que administre las 
zonas neutrales asiát icas y europeas 
do los Estrechos de los Dardanelos 
y del Bósforo, y quizás hasta la 
rVsma ciudad de Constautinopla. y 
ya es sabido que los Estados Uni-
dos han mandado dos observadores, 
(mirones, los hemos llamado nos-
otros) a esa Conferencia. 
Hay que decir que a pesar de que 
las gentes aseguran en los Estados 
U.iidos que el Presidente Harding 
no es más que el eco de la "vieja 
guardia dol partido republicano", 
del que forman parte, entre otros 
Mr. Root, dijo esas palabras porque 
tue cuando la campaña política 
presidencial de Noviembre de 1920, 
pues creía sin duda que podría per-
judicar a su elección; pero desde 
entonces el Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional ha funciona 
do ya cerca de uu año. 
Cierto que los asuntos de que se 
ha ocupado hasta ahora son muy 
í c e o s y sin gran importancia, perc 
eso no quiere decir que no esté lla-
mado ese tribunal a decidir sobre 
impor tan t í s imos asuntos. Cierto 
también que la cuest ión de Tacna 
y Arica que no pifdo resolverse en 3—El Gabinete ha tomado ya me-puestos para ceshacer los entuertos 1 elidas para estar representado Porrc.¡ geno tje^a L , " / ^ ^ ^ , 
del señor Cambó, en el Ministerio de un americano en el Tribunal Per- o t t i tud de Bollvia y aún del Peni 
Hacienda, sin que llegase tampoco a manente de Justicia Internacional. 
Y he ahí la disparidad; Mr. Hug-
hc: anuncia esa entrada de los Es-
fados Unidos en dicho Tribunal , y 
realizar la obra que necesitaba el 
país , en el Ministerio de Fomento. 
Claro está que como ahora escri-
be Cambó, en ese ar t ículo de "La 
Veu", en un momento en quo toda-
vía la pacificación no se ha llevado 
a efecto en Marruecas, hay campo l i -
bre para todas las fantas ías y paaa 
todos los ataques; porque fuera de 
l udo haber sido, ante ese Tribunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal; pero prefirieron Chile y Perú 
l 'evarla a Washington, con pre ter í 
el Presidente Hard ng asegura que ^ completa, a nuestro Juicio qui 
no formará parte n ingún americano.; ¿;ig injustificada, de la existencia 
de] mismo. . d(;1 Trbunal Permanente; si bien ea 
Se congratulaban los periódicos] verdad que óste no puede dictar lau-
democrát icos de que en la procelo-, eos, en arbitraje, como quizás ten-
sa navegación que estaba haciendo gan que hacerlo los Estados Unidos 
La nota culminante de esta cele-
J W J en la ciudad de New York 
' discurso que el Gra! Pers- El Ministerio Fiscal hab ía solici-
E L "ACONCAGUA" 
INICIARA E L COMERCIO 
* MARITIMO CHILENO 
NEW YORK, Nov. 10. 
Dos m i l personas, la mayor ía de 
^!las pertenecicnV" a la colonia 
Sud Americana d? Washington y 
Kew York insror'-ionaro j hoy el va-
1 or "Aconcagua" de 'a c.impafiía 
do navegación sud americuna du-
rante una recepción dada a hordo. 
La adquisición dei baroo marca 
la entrada dei Gobierno ekilano en 
v'l comercio ma / í t imo . 
Estuvieron preientoc algunos per 
sonajes de la Embajada y Consula 
do de Chile. 
E l "Aconcagua" desnia/.?. 20.000 
toneladas y podrá nacer la t ravesía 
a Valpara íso en 1? día?. 
Con excepción del Capi t in , que 
es Inglés, todo el res tó de la t r i -
pulación está compuesta de chile-
nos. 
C H I R I G O T A S 
Hoy nos hablan los periódicos 
del secuestro de ana n iña 
de tres años , en Oriente. 
Es decir, la b ru je r ía 
en acción, en cuanto puede 
sacar las uñas . Justicia 
catalana, en todas partes 
es la que se necesita. 
Garrote y solo garrote 
de leña, sin compasivas 
actuaciones. Una leve 
sospecha; pequeña, mkiim.. 
contradicción, leña, leña 
y más leña en las costillas 
de los salvajes. . . o ahorcarlos 
sin más ni más . como h a r í a n 
en los Estados Unidos, 
sin duda alguna. La Isla 
debe verse para siempre 
libre de tal cafrer ía . 
Mofgos fora o melgas fora, 
como dicen en Galicia. 
C. 
de s impat ías en el país , se dirigiera 
añora a buscar zona más tranquila 
satisfaciendo la í^plración de parte 
del pueblo americano, a tomar 
TJImrelo CASTA S EDA. 
;arles de la manera desmedida que 
lo realiza. 
Y lo curioso es, que siendo Cambó 
en la vida c iv i l y en la práct ica de 
abogado, hombre de realidad, y no 
ideólogo, no crea que el guhernamen-
la ^n'lnciara en la conferencia tado para Miranda la imposición (rt 
bra „ e^fración Nacional Cívica, ¡ la pena de 17 años de reclusión tem-




la Persona del Rey, en ese parraio 0j partido republicano, con pérdida.! en la cuestión de Tacna y Arica 
que hemos copiado, en donde incluye 
a "todos los Gobiernos españoles de 
antea y de ahora", a todos los ata-
ca, y debiera guardar Cambó alguna 
atención para sus compañeros y í ^ - L J Í r t ^ en""eí Tr'ibunaT' de la Liga "de 
go para sí mismo, en lugar de M**|Na3lOHe»; y más era esto asi 
cuanto que los Estados Unidos ha-
bían tomado r^rte . como observa-
dores, en asuntos tales como el de 
las "Reparaciones", el tráfico de 
op'o, la trata de blancas, etc. 
De suerte que ese anuncio de Mr. 
talismo suyo y de sus compañeros I jíUgi19g) en Boston, se tomó como la 
sirvió para nada, en medio de todas j pr ¡mera decisión después de las 
j las medidas que se tomaron en la | elecciones presidenciales de 1920, 
' c u e s t i ó n de Marruecos; y no sabe-^gj-j, saiir del aislamiento y penetrar 
mos nosotros de ninguna actitud a i - i e I | l)na comisión no política, como 
rosa y enérgica que adoptase Cam-lego Tribunal Permanente, en la L i -
bó en frente de la conducta gene-1 ga de daciones. 
ral de los Gobiernos españoles , "de ¡ Explicaban los amigos del Go-
antes y de ahora", en la cuest ión de ^(erno que aunque ellos persis t ían 
Marra^cos, porque la correspondencia j ei, no tomar parte en la Liga de 
en pocas palabras, del ar t ículo de xaciones. y por lauto, en no ratíf l-
Cambó es la s iguientó, aunque él no car ei Tratado de Versalles, eso n o ' d i é n d o s e de sus innumerables aml 
lo haya dicho: ¡ IRS impedía el participar en el T r i - ¡ f o s . 
" E s p a ñ a es tá Incapaeltada de ejer- )lU,>aj internacional que no supone El veterano político estaba como 
cer el protectorado civil en el Norte • e| mezclarse en las cuestiones eu- un nlfio con zapatos nuevos y no 
de Africa", porque da por sentado r0peas> sjno al contrario, el tratar ocultó su a legr ía al corresponsal de 
de que no habiendo podido llerar a á3 d i r imi r esas cuestiones por me- ia Associated Press.) 
cabo la pacificación completa, ya de- dio de lag sentenfias del Tribunal . Dijo a ést« último qn- su v aje 
bía terminar la obra de España . No y a propósito de! discurso de Ga-lpra un gran acontecimiento sa su 
PARIS, Nov. 10. 
(Por The Associated Prese.) 
El Jefe del Gobierno. Mr. CIem«»n-
ceau. se embarca rá m a ñ a n a para 
los Estados Unidos donde va para 
cumplir con una misión personal 
tendente a mejorr.r las raiaciones 
fra n«o-amer icanas . 
" E l T ig re" se pasó el día despi-
u mmm e d i c i ó n de muu d o m i n g o n d e n o v i e m b r e 
r , , »* . - f- • • r«e» uu ftiou ot̂ uu i m i di tu " .1 fu 
se a t r e v e » decir en p^e a r » c u l 0 nue , y -presidente de la Corporación ¡ vlda y que qu¡ere que los Norleanw-debiera a^nfPn?rse ^e Ptaí Ú'A acero"- de los E8UdoS ^ n ^ 0 ^ 1 rlcanos sepan el p r o p ó s ü o de su la impopularidad, l a dud^-de^ ta l se (,ecía que el Fresidente Harding ¡ n.jsjón 
i r te , por medio de sus da-' Anteg qUe nada dijo que fbv a 
n mejomr la situación eco-hablarles en Inglés, en lo que fu*-
«l mundo; pero se manten-, ra p0gi51e hasta en Ingié amer:. 
a f i rmación: pero nosotros estarnos t( .mará parte, por medio de sus da-
convencidos de que la generalidad ]eead0g e 
r ó m i c a del 
cano. 
SUPLEMENTO L I T E R A R I O 
. . j ^ , Las Siete Reinas ch Felipe H". cuento.— 
Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador", na-
rración histórica por uno de sus ayudantes durante 
la Guerra de la Independencia.—'Mr. Gray de los 
•I aoos Unidos de America", un nuevo episodio, 
leño de misterio y completamente independiente de 
anteriores.—"Cecilia Valdés o la Loma del 
Angel , continuación Je la novela de costumbres 
cubanas.—"Algunas instantáneas Habaneras". Im-
pres,ones de nuestra capital por un yankee.—"En 
^a> poesía de Oscar Pérez FFuentes. — " 
p01?6 rCe Arrmr,' episodio de una novela de 




SUPLEMENTO E N R0T0GRABAD0 
Perspectiva del proyectado Stadium de la uni-
versidad de la Habana.—El Presidente de Portugal 
colocando la primera piedra del monumento que ha 
de engirse en Río de Janeiro como testimonio de 
la cordialidad entre portugueses y brasileños.— 
Abd-El-Krim y sus prisioneros.—Socorros america-
nos en Esmima.—Interesante doble plana dedica-
da a la parle artística de Guanabacoa.—La llega-
da de los Obispos de la Habana y Matanzas.—El 
Teatro Principal de la Comedia y sus artistas.—La 
casa natal de Martí, en ruinas.—ESPLENDIDA DO-
B L E PLANA DE LOS TRIUNFADORES DE NUES-
TRO CONCURSO CINEMATOGRAFICO. 
la que suena ahora en estos momen- r iña con una idea; l legó a modificar Ninguno d 
tos en que todos los españoles espe- a nuestro juicio. con cordura, el i podía hablar 
ran el resultado, en contra de esa 
tentativa del protectorado c iv i l , has-
pj 1 ta el punto de que los periódicos ml-
Ci1 litares que más habían defenaido al 
(V General Berenguer. t ambién ahora 
Q| se eciden a esperar el resultado de 
del pueblo español , cree que * i n 
espír i tu mi l i ta r templado por ese 
protectorado civi l , no se puede lle-
gar a pacificar el Riff, y por eso mis- bierno, pero nosotros creemos que es I "Este ha sido ^ l error de Fran-
mo que ti-ne eco. la voz de Cambó, es un escéptico, porque nunca se enea-j cia en el pasado. 
' v e sus representantes 
la lengua del paí- . en 
Reglamento del Banco de España , y | cambio yo no' he de volver a hablar 
se quedó parado en un momento en ; francés hasta que esté de regreso " 
que bien pudo traer a las diversas ; " H a b l a r é de todos los hecho«: l u -
naciones hispano-americanas. «ucur-1 ternacionales que han de ingresar 
sales de ese mismo Banco de España , j , cualquier país en el mundo qu -





llidades del Banco en el año ú l t imo . i Tuvo palabras de gran a f ^ t o pa-
tar el capital del Banco, que fué lyeal- ' rf 
mente bri l lante; y por eso hablamos ¡J corresponsal por qué razón ha-
de su escepticismo. porque parece ; bf* i m i t a d o sus discursos a cuatro 
que no 83 a t rev ió a desarrollar por i ^-udadee, dv.jo sonriente Ciernen-
completo sus planes, y no hay pre- ce*(u: 
texto para decir que no loa podr ía "^a sabe usted que una buena re-
poner en práct ica, por esa falta de presentación no debe durar doma-
que habla, y que no existe, de la ciando o si nó el auditorio se can-
pereza mental de los Gobiernos es- j sa y no se fi ja en lo principal, 
pañoles, en su ar t ículo de "La Veu". 
especie de Duqu^ de Alba, en F lan- i se abr ió una suscripción para aumen-- , 
des ¿o rque si í e algo tilda la his- tar el canital del Banco, oue fué « a l - • ra los norteamericanos y al decirle 
toria de los enemigos de España , al 
1 Duque de Alba, es de energía e In-
flexibilidad de ca rác te r en frente del 
.enemigo; y precisametne Burguete 
I es tá llamado ahora en Marruecos, a 
tener una gran flexibilidad, pues otra 
. cosa no es el protectorado civil que 
¡ reemplazar a la acción mi l i ta r ex-
1 alusivamente. 
Es indudable que el señor Cambó 
es hombre de talento y ha dado prue-
bas de ello en Ca ta luña y en el Go-
A . Pérez Hurtado de Mendoza 
Coronel. 
La Liga de patriotas ha enviado 
a Clemenceaij, valiéndose de Mau-
ricio Barres, un telegrama Je des-
pedida muy cariñoso. 
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jaegos Interiores 
Magníficos, hechos a mano, Im-
portados de Par í s , lindamente ador-
nados y de gran valor, pero reduci-
dos de precie? para acaba io- eu unos 
días . 
La Solidaridad Hispano-Amerícana 
Por EMILIANO VIVO 
Prado, 103 3?*^í.d,?A1010- *«l*ronoB: B«<Ucci«n:A.6301: Adaünl»- U a K a n a 
M I E M B R O T ^ . a u n c l o » ; A-«a01i toíM-t»! A-a334. ^ J ^ . * 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A L'k. "THK AfJSOCI A T E D Pr.ESS". 
T T T T R T T r i T " 
Aunque pn distintas ocasiones y del médico para curar una infección 
con el único propósi to de servir los ' intostinal a un hi j i to , y no permiti-
Intereses de mi país, he tenido cen- m e otro venda cinco centavos de 
suras para las Granjas Agrícolas, por l áudano , hecho de alcohol y aza-
su organizacióti burocrá t ica y la inu- f r á n — q u e no con estracto de opio— 
ti l idad de ellas, como centro de ense- para calmar un dolor externo. Des-
ñanzas , tanto como por lo que cues- ' P u ^ de ^sto, st l evan ta rá la protesta 
tan al pueblo, sin resultado alguno vigorosa del cuerpo farmacéut ico 
para el desarrollo científico de la ! contra el Secretario de Sanidad por 
agricultura en las respectivas regio- intentar abaratar las medicinas de 
nes, se comprenderá que he tratado Patente mediante su libre venta, 
el punto generalizando, formando ís'0' r epe t i r án los profesionales, 
opinión del conjunto, pero no negan- \ no: las drogas no deben ser vendi-
do que alguna de ellas responda a i das Por profanos que pueden adul-
sus fines. Como no hav regla sin ex- terarlas. sino en farmacias acredi-
cepción, y las excepciones no hacen 
sino confirmar la regla, no tengo in-
conveniente en consignar que la 
Granja de Santa Clara, cumple con 
su misión y los ca tedrá t icos con su 
deber. 
No está situada ella cabe los ale-
ros de la ciudad como otras, por lo 
que los profesores han de hacer dia-
riamente viajes penosos o costosos. 
Siempre tiene matriculados los 30 
alumnos que la ley fija. Se efectúan 
oposiciones para la mat r ícu la porque 
siempre es mayor el númpro de as-
pirantes. Y diariamente acudan a 
ella campesinos de las cercanías en 
demandan de consejos para sus ar-
chivos. De allí han salido ya varios 
estudiantes aprovechados, que hoy 
aplican sus conocimientos en fincas 
propias o agenas. 
Honor a quieij honor se debe. 
Verdad es que allí hay profesores 
con verdadera vocación. Por ejem-
plo, el señor Angel C. Es tapé , que 
espon táneamen te solicitó y obtuvo 
permiso para ampliar en tr-?s horas 
más a la semana sus clases, a las que 
no deja de asistir n ingún día ; al re-
vés de otros que efectivamente viven 
en las delicias de Capúa. 
Este ca tedrá t ico también ha ins-
t i tuido un premio de veinte duros, de 
su peculio particular, para el alumno 
graduado con mejores notas; como 
su compañero el señor Lorenzo, pa-
ra el mejor estudiante del p r i -
mer Curso. Muchas otras manifesta-
ciones efectivas de identificación con 
su Granja y de amor a sus discípu-
los ha dado el señor Es tapé . Y tan 
justo es celebrarlo, como patr ió t ico 
cansurar la pasividad de otros. Ofi-
cialmente se ha dicho que en alguna 
Granja el n ú m e r o de inscriptos es r i -
sible; oficialmente no se ha podido 
demostrar en la Memoria anual d? 
alguna Granja que la obra rendida 
respondiera siquiera modestamente 
al crecido gasto que ella representa 
; tadas, defensoras de la salud públi-
: ca. Y he ahí que dos de ellas, d l r i -
< gidas por dos doctores cultos y p'a-
I triotas, según la Berta Gut iér rez le 
facilitan cocaína, heroína , é ter , lo 
• que ella pide y paga para soñar con 
i para ísos deliciosos en una posada, 
i Lo siento, por los profesionales y 





Todos d i 4 p ' tras. 
DE f $8.75 
NANS0UCK - l $12.00 
A l $16.00 
Vengan a verlos pronto, que son 
atractivos y casi regalados. 
M A I S O N D E B L A N C 
San Rafael 12 
c 8 380 sti: 
P e r m í t a s e m e hacer una manifes-
tación de grat i tud al joven Elias Jo-
sé Entralgo. literato católico y hom-
bre de altos sentimientos patr iót icos , 
porque me hizo el honor de citarme 
con encomio eii su discurgo, pronun-
ciado el dfa 4. aniversario 14o. del 
fal iecímiento de Estrada Palma. 
Varias otraa deferencias debo a 
Entralgo; siempre estimo en mucho 
sus aplausos; ninguna vez, empero, 
los he creído más dignos de mi re-
conocimiento: los discernió cuando 
hacía justicia a un cubano insigne, 
cuando entonaba un himno de amor 
a la memoria de un patriota ín tegé-
rr imo, tan mal comprendido, tan mal 
pagado, tan inconsultamente juzga-
do por su pueblo, que debió querer-
le mucho en vida y no debe olvidar 
j a m á s su ejemplo, ahora que no es-
torba su nombre a candidatos ni su 
probidad a logreros. 
Nunca ocasión más enaltecedora 
para mí. Gracias, Entralgo, Gracias. 
ADOLFO DEL CASTILLO. EN L A 
PAZ Y EN L A GUERRA. Interesan-
te estudio biográfico, ilustrado con 
retratos y dedicado al señor José 
Elias Entralg-j. Publ icación hecha 
con la protección del Consejo Pro-
vinc'al de la Habana y bajo su con-
gra tu lac ión más efusiva. 
Es autor de este opúsculo Gerardo 
Castellanos García, literato y patrio-
ta, p.dmirador de las verdaderas glo-
rias de la patria y . todavía enmora-
do de los ideales que llevaron a la 
revolución tantas voluntades y al sa-
crificio tantas victimas. Ha hecho 
Y no podemos callar eso los que j no un estudio como antes digo. "Sino 
amamos a nuestra Cuba. 
" E l So!", excelente diarlo provin-
ciano, dice que sus correligionarios 
los populares, perdieron las eleccio-
nes en Cienfuegos, por falta de re-
cursos económicos, que Impidió or-
ganizar sus fuerzas el día primero, 
pero no por eso deja de ser una fuer-
za viva en la Perla ^lel Sur. 
Las explicaciones no me convence. 
El día de las elecciones, con o sin 
dinero, estaban organizadas las fuer-
zas votantes. E l dinero pudo servir 
ese día para comprar votos «Te imbé-
ciles, y los partidos decentes no 
pueden confiar ^u tr iunfo a ese ru in 
recurso. E l Partido Popular, es el del 
Jefe del Estado, y no parece muy co-
rrecto que teniendo por cabeza visi-
ble al Presidente, necesite dinero pa-
ra vencer en la lucha comiclal. 
Liberales y Conservadores, no te-
una completa biografía del valeroso 
espirituano que, incorporado a la 
Invasión en enero de 1906, ganó sus 
grados hasta el de general de briga-
da a costa de trece heridas anterio-
res a la aoue ie produjeron la muer-
te. 
Guanabacoa. Madruga, la provin-
cia toda de la Habana, le conoció y 
le a d m i r ó ; sus hechos de armas, te-
merarios y gloriosos, en la provin-
cia habanera ocurrieron; y era esa 
ree ión la menos favorable a la revo-
lución, por llana, por poblada, por 
la facilidad de comunicaciones para 
el ejérci to español y su proximidad a 
la,fuente de inmensos recursos de la 
Capi tanía General: el puerto, la 
Maestranza, los almacenes militares 
y las fac to r ías . . . 
F u é un héroe peleando y un exce-
lente ciudadano en la paz Adolfo 
Castillo. Y ha sido un acierto el de 




En reciente trabajo que vió la i compenet rac ión , de in te rés y de ar-
luz en este periódico el día de la i monía . 
raza, señalé que una de las bases j 
en que pudiera descansar la unión i España y la América Latina po-
de España con el continente amerl- | d r ían v iv i r en un estado de mayor 
cano con la compenetración necesa- | prosperidad, sino predominara por 
ria para constituir una obra esta- j desgracia de estos pueblos entre 
ble y de positivos resultados era la | muy indiscutibles virtudes dos de-
creaclón de un organismo interna- ' fectos muy arraigados que ofrecen 
cional que brindara protección ade- ¡ serios obstáculos al desenvolvimien-
cuada a las letras,, las artes y las ! to de la vida en común, que son el 
ciencias, y es tan notorio este va- ! abandono y la Indiferencia, 
cío en las relaciones de los pueblos j 
de América con la nación hispana, ¡ no de r , 
que basta una simple ojeada al p ro- , 1r lnd¡ferencia con que 8e mira el 
blema para darse cuenta de su i n colectivo se contemp]a el mé . 
magnuud. 1 ' * . . 
-r, . i ! r i to ageno permiten que se adueñen 
Ue existir PSP vivnrnmn Inrn dp ' . . 
de la cosa publica los audaces, no 
la preparac ión y el 
buen deseo que deben tener, sino 
1 con el fin único de atender a su In-
La dejación que hace el dudada-
Consuelo Mori l lo de r 
existir ese vigoroso lazo de 
unión no se daría el triste espectá- . 
, . por cierto con 
culo de que artistas mer i t í s imos se 
vieran a menudo fracasados y en 
suuac ión tan lastimosa que, como ; ̂  * , . . . ,4 ut"avnm 1 ' • t e rés exclusivo; v que se pierda él na sucediGo mas de una vez tuvie- i , . , 
«a3 una i u » i c es t ímulo que alienta los esfuerzos y 
ran que acudir a suscripciones en- I abandonan los canipos de 
re sus compañeros para egresar ! las aptitudes lndiv.duales para refu. 
instes y abatidos al pais de su pro- 1 glarse en el seno de la con. 
cedencia. Tampoco se repet i r ía el , v i r t . éndose este jnstrumento de g0. 
caso Je que un Blasco Ibáñez, ,r ,. „ k_ 
; oierno indispensable v valioso en 
por ejemplo haya tenido que vender • to(lo 
en una canadad irr isoria, casi una 
limosna, la 
A TRAVES M MIS LENTES 
Las sufragistas piden al Presl- | ^ ^ P r e ^ e n t e Zava, 
dente de la Repúbl ica que les con-, hablando y d,ría mucha, b 
ceda el voto. . . P ^ u e cuando Suelu ^ 
Alguien me ha dicho con sorna: de sus palabras si el número d . , ? ' 
_ S o n admirables esas dama.. Te - | bastara para resolver un ^ 
niendo en cuenta el escaso número ; los resolvería todos Por ^ 
de ciudadanos que acudieron a las j Que f u e r a n . . . 
urnas en las ú l t imas elecciones, te- | 
raen que durante las próximas no ¡ 
vaya nadie a votar y ellas se apre- j 
suran a conquistar el derecho del ' 
sufragio para suplir a los hombres 
que tan poco o tan- mal uso hacen 
de é l . . . Son admirab les ! . . . 
Y yo no agrego n ingún comenta-
rio al hecho realizado por las sufra-
gistas, yo soy una adversaria que 
respeta profundamente las ideas ̂  
aunque no las acepte. Y además . ¡ "EL PECTORAL DE" LARRAZÍD., 
que las sufragistas son fuertes y se I es el medicamento que alivia en sem, < 
defienden con b r í o s . . . cura, tomado con constancia, J 
Pero sí voy a comentar la frase j Se remite por Expreso a todas Dsrt 
de un compañero muy admirado, el LARRAZABAL Y HNOS,. DrogueriT^ 
en macia "San Juliár.", Biela (fty víiiegj * 
T 
Cede en las primeras cucharjZT ^ 
el " P E C T O R A L DE ' 
veinte y siete años de éxito c r ™ , . . 
mejor GARANTIA. E s d r e m ^ f 
co. poderoso y científico para curan, T 
cualquiera que sea su origen. ^ OS 
Habana 
L I T E R A T U R A SELECTA 
AMO Y, CHINA, Nov. 10. 
(Por The Associated Press.) 
La lucha por la supremac ía en la 
provincia de C^ikien ha resultado en 
una prueba de fuerzas entre las 
que sostienen el Gobierno de Pek ín 
y los partidarios de una combina-
ción formada por Sun Yat Sen, Pre-
sidente depuesto del Sur de Chi-
na, Chang So Ling , dictador de Man-
churla y los partidarios mil i tar is-
tas de este úl t imo. 
Los prospectos son de guerra ci-
v i l en un futuro cercano. 
Cheng, Chiun Ming, que echó a 
Sun Yat Sen del poder se encuen-
tra al parecer decididamente del la-
do de Vu Peí Fu , con el .Gobierno 
de Pekín . 
Una columna de 20.000 hombres 
de tropas de Cheng está rodeando a 
Chan Chao y se espera la lucha ¿ja-
ra dentro de horas. 
Han llegado aqu í cañoneros japo-
neses que se han unido a la f lot i l la 
de barcos ingleses y americanos cu-
yos cañones es tán garantizando la 
protección de los Intereses extran-
jeros. 
obra que le ha acredi-
tado ante el mundo entero como es-
critor de primera fi la, merced a la 
atención esmerada que a estas co-
sas dedica el gran pueblo america-
no, hecho que sirve por sí solo para 
contestar al escritor francés que 
pregunta lo que ha ganado la hu-
manidad con el descubrimiento de 
América. Ni sucedería que otros es-
critores 
los pueblos bien organizados 
en un simple medio de encumbra-
miento personal. 
Por eso son poco^ los hombres 
que rigen los destinos públicos de 
estos pueblos que se preocupan de 
los problemas nacionales y cuando 
a ella llegnn no tienen la Iniciati-
va provechosa que da la pr:-para-
clón ni el poderoso apoyo que da !a 
1 cooperación nacional. 
Si así no fuera, de seguro se hu-
hayan terminado su exis- | ^ Ilegado a esta hora a la crea. f 
tenca, sin que pudieran contemplar : ción de una inst.itución de crédi t0 ' 
el reconocimiento de su mér i to v se 
CIFRAS DE LA 
COSECHA DE TRIGO 
ROMA, noviembre 10. 
El Inst i tuto Internacional de A g r i -
cultura anuncia que la cosecha de 
trigo de este año en la Argentina i J0 LR,A „M#. , 
se calcula en 2.11,200,000, fanegas'de 103 tiempoS cae el 1,bro 
en comparación con la d'el año pa-
sado que fué de 180,6^0.000 fane-
gas. 
El Instituto también estima que 
en Australia se han sembrado con 
tr igo 10,000,000 de acres de terreno 
contra 9,589,000 en el año pasado. 
n ían ni colectur ías , n i gastos secre-
tos como otras veces; t r iunfaron so-i este libro apuntes de su vida, fecun-
bre los Populares. Luego o son más 1 da en e n s e ñ a n z a s . . . miento: que 
ricos, o más generosos al gastar, o 
más entusiastas y unidos sus afilia-
dos que lo devotos del doctor Zayas. 
Creo que el querido colega, a 
quien diariamente leo. no dijo bien 
al a t r ibuir la derrota a la falta de 
billetes, en torno de los comicios. Los 
partidos tr iunfan por la vir tual idad 
de sus principios o la popularidad 
de sus caudillos. O como cuando 
Menocal, por la violencia y el fraude. 
sería fecunda en enseñanzas sí este 
pueblo quisiera aprender alguna vez 
a amar y honrar a Cuba. 






EN LOS E E . UU. 
En una posada, dice E L TRIUN-
FO, los Expertos detuvieron a cua-
tro mujeres y dos hombres entrega-
do ' al vicio de la morfina y el éter, 
como un día antes ocuparon drogas 
heroicas y jeringuillas en Animas 9 2. 
Era un espectáculo horrible, agrega 
el colega, el que ofrecían esos seis 
infortunados, pál idos, sudorosos, de 
rostros aootargados y miradas tris- j 
tes, con todas las señales de un de- | E l Director General de Correos 
caimiento físico y de una impotencia i Hubert Work, dijo hoy Mi la Confa-
fPor The Associated Press.) 
TOPECA, KANSAS, Nov. 10. 
LONDRES, Nov. 10. 
A l hablar en defensa de su candi-
datura para la Cámara de los Co-
munes el ex?primer ministro Lloyri 
George declaró hoy ante su audito-
rio que la Gran Bre taña , corría el 
de todos los ejérci tos aliados y aso-
ciados. 
De la estación, el cortejo se d i r i -
iirá al Parlamento y allí , en pre-
sencia del Rey Alberto, de los re-
presentantes de los ejércitos y go-
hiernos aliados y del Cuerpo Diplo-
mát ico en pleno, los restos queda-
rán colocados en una tumba prepa-
rada de exprofeso. 
Antes de la inhumación , el Gene-
ral Alien condecorará el cadáver 
con la medalla congresional de ho-
nor de los Estados Unidos y un re-
presentante del ejérci to francés le 
Impondrá la Legión de Honor. 
pusieran a su alcance los medios 
de desenvolver sus aptitudes; y en 
cambio, medianías vulgares aparez-
can como lumbreras fingiendo de 
pachecos mas o menos aparentemen-
te acreditados. 
Tanto en España como en todas 
estas repúblicas de habla españo-
la, un escritor genial produce una 
obra que puede tener defectos de 
orden literario insignificantes aca-
so, con relación al mér i to extraor-
dinario de su labor filosófica o cien-
tífica, y la crítica libre, exagerada 
a veces, apasionada otras, y en no 
pocas ocasiones Impulsada mas bien 
en un espír i tu de pedantesca exhi-
bición que de verdadero amor a lo 
bueno, cebándose en defectos de 
forma externa de la obra, omita 
cuanto puede referirse al mér i to de 
su labor de fondo, de su verdadera 
sustancia; y solo cuando al andar 
en po-
der de una verdadera autoridad des-
poseída de prejuicios, es cuando 
viene a conocerse el talento del au-
tor, que acaso haya dejado de exis-
ti r , perdiendo la sociedad cuanto 
con el es t ímulo y la protección que 
pudiera brindarle una corporación 
fuerte y justiciera hubiera podido 
producir. 
No son las palabras más o menos 
sonoras de los oradores de banque-
tes y ateneos las que establecen la 
solidaridad de los pueblos, sino los 
hechos práct icos que encadenan las 
voluntades y unen a las personas a 
t ravés de las fronteras en obras de 
hispano-americana que, bajo el con-
t ro l de un congreso Internacional 
permanente, facilitara las relaciones 
comerciales de los pueblos america-
nos entre sí, y de estos con la na-
ción española . 
Hay que calcular hasta donde po-
dría llegarse con instituciones de 
esta clase que hicieran estadís t icas 
redactor de la sección "De día 
día ." 
Por Dios, mi estimado compañe-
ro, ;,de veras cree usted que el Doc-
tor Zayas no sabría contesiar a las 
«ufraglptas sus interesantes pregun-
tas, sin antes acudir a Schopen-
hauer? . . . 
No, al Presidente Zayas, le bas-
tará mirar a su alrededor* y obser-
vando concienzudamente contes tará 
a las sufragistas. 
—Señoras , no son ustedes mue-
bles raros, ni animales domésticos, | 
aun cuando estos úl t imos son ne-
cesarios y leales compañeros del 
hombre. . . 
Son ustedes, las abnegadas, las 
dulces compañeras que en el hogar ' 
brindan a los hombres iasoros de 
belleza mas que física, espiritual. . 
son las que se acercan a la cuna del \„^fTr>Vl^iVl"*!'\ 'r,*0™.? u,la' -
hijo y con sus dudados y con su J A R D I N . Ultima novela de 
! Cuido de Verona. 1 tomo en 
| rústica 
V A R I A C I O N E S . CoiecciC, x 
art ículos por Rcmfn <M 
mez de la Sen.a. l tomo *« 
tela 1 
NISO Y G R A N D E . Novela, no.-. 
Cabriol Miró. 1 tomo i»>la 
U N A D O L E S C E N T E Novel¿ 
por l->dor Dos,toi«ws¡ií 2 
tomos teia 
L A F U G I T I V A . I'oemáa dé Ha". 
bindranatu Tagore, traduci-
dos en prosa. 1 tomo <m ic'.i 
E L OJO D E G U A T A ATA, P- i -
ciosa novela india por el Ca-
pitán Gilson. Versión can»-
ilana. 1 tomo en t.ela 
L A S MINAS D E L R E i SA.Ú¿ 
MON. Novela de avcnuiras 
en el Africa, por RiOcr Kas-
gard. 1 tome tela. . 
O R G U L L O VENCIDO. Novela 
de cosmniOrca aristocrAtleu 
eontempor.,ii, a.̂ , laureada per 
la AcaUcmia. Eranccaa. por 
Mary ' 
ternura lo defienden y lo salvan de 
la desdicha y de la muerte, son las 
colaboradoras de los hombres, son 
necesarias a sus corazones y a sus 
faenas, son pues, señoras , la madre, 
la mujer, la hermana, dispuestas 
siempre al trabajo y a la abnega-
de orden práctico, gestionaran las j ción. g 
reformas arancelarias necesarias pa- j Sois íoAo en la vida <iel hombre 
ra armonizar los intereses de todos ' ^ c o r a z ó n . . . 
los pueblos, y por medio de un ban-
co Internacional ' protegiera a los 
agricultores, la industria y el co-
mercio, llevando el abaratamiento 
de la vida a los más apartados lu -
gares; y esto que parece una qui-
mera y lo sería realmente si se pre-
tendiera lograrlo por la iniciativa 
particular, sería sumamente fácil si 
lo intentara España , aportando sus 
recursos financieros como medio de 
mover los de los demás pueblos pa-
ra sacar partido de las riquezas de 
su suelo y de los países de Amér i -
ca. 
No es la colonización, ni el predo-
minio político de un pueblo sobre 
otro el que da mejores resultados 
sino el concierto económico, el In-
tercambio mercantil. 
Si se desea en realidad un por-
venir de paz y de concordia hay que 
alejar el hambre de los hogares me-
nesterosos y esto, solo se logra mo-
vilizando la riqueza y activandov los 
elementos de producción para que 
el abaratamiento haga compatible 
la vida con la hacienda de los no 
poseyentes. 
Sin vosotras ¿qué sería la existen-
cia?. . . 
No, señoras , no necesi táis el vo-
to. Tenéis libertad de estudiar lo 
que más os agrade, es tán en vues-
tras manos problemas impor tant í -
simos que toda una larga vida de 
mujer no es suficiente para dejar-
los resueltos y hay que prepararlos 
para que concluya de resolverlos la 
nueva generac ión . . . 
Pero nada de política, eso es abo-
minable . . . 
Vosotras con toda vuestra forta-
leza y vuestra cultura no haréis un 
papel más airado que el que hacen 
los hombres honrados, dejadlos a 
ellos y tratad de que vues:ros pe-
queños hijos los Imiten, esa es vues-
tra verdadera l a b o r . . . 
L O S OJOS D E A L I C I A . Precio-
sa novela de Charles E . Pear-
ce. 1 lomo encuadernaUo. 
K E R D E L E C D E U E KER*-
D E L E C W U I E R E . Novela por 
Mathilde Aigueper»¿. 1 tomo 
en rúst ica 
E L TE.MPRAN1LLO. Novela 
histórica del celebre bandido 
óe Andalucía "José María" 
por Muñoz Escamez. 2 to-
mos rústica 
L A CASA D E L O S C A B A L L E -
ROS. Novela por Jeannc de 
Coulomb. 1 tomo. 
L A C I U D A D D E L A PAZ. No-
vela por Jeanm* de Coulomb. 
1 tomo 
L A N O V E L A D E UN MEDI-
CO. Preciosa novela de ¡4. 
Marran, i tomo 
L A E X P A T R I A D A . Novela por 
M. Delly. 1 tomo. . ¿ . . . 
L A . C O N E E S I O N D E UN NO-
B L E . Novela por Charles 
Merouvel. 1 tomo 
E L P E S C A D O R D E IS CAN-
DIA. Novela, por l'ierre Lo-
ti, 1 tomo 
E L E V A N G E L I O D E L AMOR. 
Novela por E . Gómez Carri-
llo. 1 tomo 
E L E N I G M A D E L A L L A V E 
D E U L A T A . Novóla de miste-
rio y aventuras, por J . u. Ca-
dagne. 2 tomos 
L U S A M O R E S D E EAN1AN. 
Novela, por Abel Hermant. 1 
tomo I 
P R O . U E T E O V E N C E D O R , por 
José Vasconcelos. 1 lomo. . 
C A N C I O N E S P A R A E L L A , i'oe 
s ías de Paul Vcrlaine. Obras 
completan Vol. V. I lomo. 
Ci^l E 1>E L')S SUICIDAS. E L 
L . Stevmsen. 
D E L O S E X P E R T O S 
"CUCHO- DETENIDO". 
Antonio Riera Collado, o Antonio 
Herrera, pues ambos nombres usa, 
apodado "Cucho", carretonero, de 
19 años de edad y vecino de Santa 
Teresa 3, en el Cerro, fué deteni-
do ayer por el vigilante de la Po-
licía Nacional, número 838, A, Pé -
D E L A J U D I C I A L 
D E T E N I D O S . 
los si-Fueron detenidos ayer 
guientes Individuos: 
j Antonio Valladares (a) La Vie-
j i t a , por robo; Tomás Borda Oñate , 
I por robo; Aurora Guerrero (a) La 
¡Guaj i ra , por hurto de $300; Igna-
cio Avella por hurto; Juan H e r n á n -
rez, que prestó un buen servicio con , dpZ p0r robo; Enrique Rodr íguez , 
su captura. ¡Car los L ima Pou, por estafa; Ra-
"Cucho" en unión de dos indi-1 món Valdés ; Cabo Luz po^ hurto y 
POR EL SOLDADO 
DESCONOCIDO 
EN BELGICA 
Novela por R. 
1 lomo 
E L C A R R O D E A S A L T O . No-
vela, por Adólto R^yca. 1 
tomo. '. . 
A\ \bS SIN NIDO. Preciosa no-
vela de costumbres, por Luis 
de Val. 1 tumo 
E L L 1 B K O D E A L D A . Novela 
portuguesa, por Abel Botel-
ho. Versión castellana. 2 lo-
mos en rústica 
OI 'lo A EORDO. Novela, por 
M. G. de la Landelle. 1 tomo. 
MARCOS E L NIHILISTA. No-
vela rusa, por Ivan Gontcha-
rev. 1 tomo 
E L A V E B L A N C A . Novela, por 



















1 . » BRUSELAS Nov. 10.— (Por The 
Ass. Press.).—El Secretario de la 
Guerra norteamericano y el Ministro tomo.""."" " T * . T T T . ' !•« 
de Defensa de Bélgica se cambia-' PVGMALI'ON Y C A L A T E A . 
ron hoy telegramas con motivo del ¡ Novela por Cario» Mendlzá-
entierro de ios restos del eoldalo ¡ ^ U I V S T O Y Y O ! ' Pr¿clo«¿ 
desconocido belga. ¡ n o v e l a por Jungst-Kaymond. 
En sus despachos recordaba am-• ¿ ¿Í^RUJÓ DÉ SIÍVÍLLA, 
bos la fraternidad de los soldados i Novela, por Carlos Reyeles. 
belgas y americanos en la gran gue-
rra. 
Esta m a ñ a n a llegaran a Brujas, 
cinco cadáveres de soldados belgas 
no Identificados. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada^ c«n hrillanteaj 
viduos más , dijeron a José María 
; Mart ínez, vecino de la finca San 
i Cr is tóbal , sita en Zapata 3, que 
i t en ían que proponerle nn negocio 
' y con engaño lo llevaron a una ca-
1 sa de Guanabacoa cuya calle y nú-
1 mero ignora el Mart ínez, y allí le 
! amarraron a una silla y le robaron 
Argimiro Tamayo por parricidio. 
Ingresaron en la Cárcel. 
n o n o D E PRENDAS. 
Wil l i am T. Mazpitz corredor de 
la Aduana y vecino de Habana 6G, 
denunció a la Policía Secreta que 
de su domicilio le robaron prendas 
$600, que llevaba, dándose después | por valor de $128.50. 
a la fuga. Poco después de irse los ' 
moral evidentes. 
Son jóvenes las mujeres; no son 
viejos los hombres; son infelices 
condenados a prematura muerte, por 
BÍ mismos, los seis. 
I.ns generosas gestiones de algu-
nas cultas damas, la continuada la-
bor de Dolores Borrcro y otras hu-
manitarias señoras , las advertencias 
y los consejos de periodistas honra-
dos, fracasan ante la persistencia 
del vicio y la míildad de los explota-
dores. 
Una de la-s mor f inómanas dice 
que ella se procura las drogas que la 
envenenan en dos acreditadas farma-
cia", de la ciudad; las cita y concre-
ta. Después de esto, la Sanidad impe- dos de correos rurales 
itfiros y otras piedras preciosas, preH asaltantes pudo soltar sus amarras ¡ [)|SOLÜCION DEL 
tentamos Tariado surtido. Mart ínez y salir a la calle, denun-
] ciando el hecho a la Policía. Radi-
i cada causa 148 de 1921, en Guana-
1 bacoa. "Cucho" no pudo ser dete-
! nido hasta ayer. 
MarLínez reconoció en la Sección 
•niwo- de pulsera, con cinta de sed», en or« f'e Expertos a ••Cucho", que ingre-
1 só en la cárcel de Guanabacoa. 
E l jefe de Policía Brigadier Her-
nández, concedió al vigilante 83S, 
24 horas francas para premiar su 1 
servicio. 
rencia general Oto empleado? de co-
rreos de Kansas, que el servicio pos-
tal en los Estados Unidos era la or-
ganización de más movimiento del 
mundo. 
" E l Departamento de Corraos 
gasta al año $600.000.00') 'y tiene 
un movimiento anual de .] 
y diamantes, y en platino y brillan* 
Entrega a la Hacienda 4 8* mil io- ^ Surtido en or© y plata, de bolsi-, 
R E L O J E S 
PARLAMENTO PORTUGUES 
LISBOA, noviembre 10. 
E l Parlamento por tugués quedó 
hoy disuelto. 
Para el domingo próximo se ha 
fijado eleccíonee y la nueva Cámara 
se r e u n i r á el miércoles. 
1 tomo • 
DOÑA L E O N O U DE C A C E R E S 
Y A C E V E D O . Novela de cos-
tumbres aitigims, por Arte-
mio <L> Vnlle Arizpe. 1 tomo 
I L A S COLUMNAS D E HERCÜ -
¡ L E S . Farsa novelesca, por 
Lui s Ararjuistain. 1 tomo. . 
E L H E R O E , por Baltasar Gra-
cián. 1 t | i io rúst ica . . . • • 
L O C U R A S D E EUROPA^ por 
Diego Saavedra Eajardc 1 lo-
1 ^mo rúst ica . . . • •, • ' 
El tren especial irá escollado por I^A D E R R O T A D E i ^ S 
aeroplanos hasta la capital. ^ f í i n ^ i * ™ ^ 
A l llegar a la estación, el a t aúd | E L N I E T O D E DON ^ L l l ° ' 
será recibido por una guardia ttÜ^il 
honor compuesta por desLacimentos " Cadalso. 1 tomo. , • • -'-
mismo peligro que des t ruvó a Ru- ! U N I V E R S I D A D D E AMOR 
Sia E S C U E L A D E L 
por Antolincz de 
Esta amenaza, según el político 1 1 tomo. • • • • • 
inglés, viene atacando a-1 corazón ¡ v ^ f ^ o C . " • 
del país y de no ponérsele una valla L O S E R U D I T O S Á L A VIOL^:' 





Uno de los cadáveres será elegido 
como representante de los muertos 
de la patria y l legará a Bruselas 






res de pesos al año y prñ „ c0 caballero. 
te se mantiene por sí sólo. 
Durante el año pasan por el mis- 1 
mo más de 12.000.000.000 de car-
tas. 6500000 de familias reciben ser-
vicios todos los días de los emplea- . 
d i rá que un boticario pueda facilitar 
un napellllo de calomel a un parro-
quiano que no puede pagar la visita 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
t igen ic ro Industr ial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
• 20 años de práct ica. 
finratillo, 7, n?tos. Teléfono A-(U39. 
Apartado n ú m e r o 700. 
Los empleados recorren todos lo^ 
días antes de que se ponga el sol 
1.170.000 millas. 
En el Departamento de Corr,;os 
se gastan i:odos los años Uastaute 
cordel para poder dar la vuelta al 
i mundo 32 veces. 
Cuenta con 500.000 depositantes 
I en ahorros postales, o sec mu-.ho 
más que cualquier ins l t tuclón banca-
; ría del país . , 
j Todos los años son entregados | 
1 por el Departamento de ?o:-reos I 
1 2.500.000.000, de paquetes". 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqoelei 
DETENIDO UN ( ODRADOR ACU-
SADO DE H I R T O . 
Mr. Edmon Cuber Alben, Admi -
nistrador de la Compañía de Fianza 
ría y bronce, para sala, comedor f ^National Surety Co.". acusó a Do-
mingo Candan, vecino de San Láza-
ro 351, cobrador de la Casa W i l -cnarto. 
» C a , 
son, de .haber estafado a ésta $535, ' tlve señor Scusa. 
y como la compañía que representa 
Mr. Cuber, salló fiador de él por 
5 5.000, tuvo que ingresar la can-
tidad estafada en la Fiscal ía de la 
Audiencia a disposición de la casa 
Wilson. 
Candan había desaparecido y al 
encontrarle Mr. Cuber ordenó su 
detención la que pract icó el detec-
0BRAP1A, 113-5 Y PLACIDO (ANn 
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . A^OSO 
f PREPARADA : : : : : 
con la s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d C l D r . J O H N S O N r : más f i n a s : : : : : : : 
ESQUISITA PARÍ Et BAÑO Y EL PASUELO, 
Be vent3: ORCCUERIA JOHNSON. Obispo 36, ssnalna i Agnlir. 
¡ D I N E R O I 
P o r un i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo prevta esta C a s a c o n s a r á n -
t ía de Joyas 
Realizamos a ctzalqaier precio tu 
gran surtido de ñnis ima Joyería 
C a s a da P r é s t a m o s 
L a Scgaoda Míoa 
B e r n u a , 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
F U N D E N T E O L L I V E R 
r V h i m i e x p r t -
i i 6 a d * U m t d i -
c » c i 6 n C A U S -
T I C A o R E -
V I ' L S I V A q o e 
r e e m p l a t t c e n 
v c a t a j a t i F U E -
G O . 
L a B V E R G I A 
y R A P I D E Z e a 
• -i e f e c t o t , t i a 
d t i t r m r e t B U L -
B O p i lo so n i p e r -
j u d i c • r • l a 
P I E L e n l o a i i » 
n i í a i m o h a c e d t 
« í t « p r e p » r » d o 
t ! rry de l a n i e -
d i c a c i 6 u daitií* 
e n m e d i c i n a ve -
t e r i n a r i a . 
, C o m o rtitluti-
es e l a g e n t e f t m i e o l ó g i c j ) m i s p e d e r o s e p a r a n t t a t e A i S M O 
d e l o * uirekmesu, ttp*r*banei, c o r r a s , toirrtattt:, s o b r e i e o d o -
n e t , s o b r e p t ó s , e t « . H i d r o p e s í a s a r t i c n l a r e s , vrjiftt. a!i/mles, te-
i::'.tras y t o d a e l a a c de lupias. Qutslts, cojeras, a g o d a s y c r ó n i c a s , 
i E a t f i r n u e s t r o S E L L O D E G A R A N T I A . 
S e r e m i f t p » r txfrh a t o d a s p a r t e s d e l a R e p ó b l i c a , p o r 
L A R R A Z A B A L , H N O S — D r o g u e r í a y F a n n a e i a S A N J U -
L I A N , R l C L A 99, H \ » A S A — U n i c o s A g e n t e s de O L L I V E R . 
por José âd*15)00;j1Ir,(?IK° 
ciero de !a nación ge Tendrá abajo. ¡ ^ " O ^ A ^ D O N OULIOT.R. 
" B r e t a ñ a , la poderosa, se conver- 1 r i ñ e mmeto B»o¿n?ff:!- « 
t i r la en una pequeñe? . si perdiera ¡ tomo . ^ - ^ 
la supremacía dei mundo." LUÍS Ksíeso. i temo. - ¿ 
I T r* 7 a Ú A B VNnA T1" I/A5 
O O O O O O O C O O ' O O O O O O ' P A S I O N E S . * por R. ^ p e í 
Oí E l DIARIO DE t ,A M A R I - O de Harü 1 iomü 
O PÍA lo encuentra usted cu O I I B H Í R I / 'CERVÂ TT**" 
O cualquier población de la O CABDO ^ ^ ^ f ^ a o ) . Qf 
I.H 
IVpú 'd i f a GaUano, 62, 
O O O 0 ^ O O O O O v O O O O O 
tafto 1115. Talfcíono A-49S8. 
L A R E V I S T A D E L U J O 
Solamente 50 CENTAVOS le costará a ustcJ cl t 
traordinario del mes de Noviembre dedicado a Ia c 
Habana Park. 
Pídalo con anticipación a su lib/cro. 
SALDRA PROXIMAMENTE 
TEJADILLO, 1- TL.ir cnNO A.6517' 
l APARTADO 869. TELEFONO A 
flace 
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5 el seráfico 
donde poderla apren-
escrltor dió esta 
resP^^'^fior, no tenemos ese li-
^ 0 % 
los franceses tienen 
" , Los franceses se ocupan 
^ Í T d V e s t a s cosas! 
sí! 
ceses, cuando se ponen a hacer co-
sas hermosasl . . . 
Tienen historias de Francia que 
son la mararilla de este siglo; tie-
nen historias de su literatura que 
serán la maravilla de los siglos 
por T e ñ i r . . . Tienen que t ienen. . . 
que tienen un arte para cortar y 
desfigurar los textos, que aun no se 
ha visto jamás. Porque la probi-
dad de los franceses en materia l i-
teraria no puede resistir este su-
plicio: el que un texto hahle de 
Dios, celebre su Providencia o pon-
dere su justicia. Y son innumera-
ble» los autores—aun, j quizá so-rto Se ocupan. 
' los* pobretes españoles, bre todo los que escriben los textos 
oficiales,que al copiar a Fenelón, a ^ S o s tomarlos por modelo. 
, - . - pasa por original el íran-
^ une no ha publicado algún vo-
Bossuet, 
gusto. . . Aun en la literatura que 
PO salió de su mano, tratan a Dios 
es'os hombres como si fuera su ene-
migo particular. . . 
Y esto, que allí abunda tanto, no 
es honradez, no es para que se mue-
ran de coraje este González Falen-
cia y este Don Juan Hurtado. ca:e-
drático de la Universidad de París, 
que acaban de publicar una "Histo-
ria de la Literatura española" de 
la que dice el P. Miguélez que ha 
realizado la tarea imposible de "re-
tener las aguas del océano en un 
puño, abarcando en menos de mií 
páginas casi todo nuestro caudal l i -
terario desde sus comienzos hasta el 
siglo X I X inclusive"? Historia ame-
na, documentada, precisa, que "pue-
de satisfacer a los más exigentes 
críticos", es esta de estos autores: 
pero ay! las de los franceses!. . . 
Esta aun no la conoce el maes-
í í 
ESTILOS" 


































, n lo que atañe a historia de 
patria, hay qne ver lo qne escri-
^ los franceses, depurado, noví-
^ o , pulcrís imo!.-- Qué crítica la 
yt un segura! Qué conciencia 
! ^ estrecha! Qué arte tan excep-
Mial'--- Y embarSO. la» au- i 
r T . J „ eclesiásticas francesas no I 
cansan de decir que la generali-
je asas fristorl**, aun las mis- | 
-45 qne se llevan a los Centros Su- \ 
priores de enseñanza, son un hato 
Je torpezas, falsedades y calumnia», 1 
Terdidero y grotesco carnaval en j 
,0* a todas las verdades se le» po- i 
je mascarilla de cartón. 
T te coge, por ejemplo, nada me- | 
aoi el "Cours Supérieur" de | 
los M. M. Gnlot y Mane, y ae apren- j 
i t por ejemplo, que en la Edad 
Kwila •« cantó una Maraellesa.. „ 
Una Marsellesa? 
S I . . . Una "Marseillalse du de-
teipoir". Una Marseillalse que en-
tonaban a grito pelado una muche-
dunibre de "cent mi lie aff arnés" 
Historia; perfecta historia. 
So obstante, hay que enterarse 
jar «i acaso. E l Director de la gran 
"Revne de» Questions historiques" 
la publicado un libro que titula 
•"Hiftoire partíale, Histoire orace", 
cosa grave, «erena y estudiada, co-
mo de M. Guiraud. Y da la casua-
lidad de que este libro trata la cues-
tión, j resulta que no hubo tal Mar-
selleu, que no se cantó jamás en la 
Idad Media tal Marsellesa, y que 
bi cien mil cantantes muertos de 
a Lammenals . . . a cual- tro Azorín; más ya se convencerá: 
quiera de sus grandes escritores de 
espíritu religioso, si .tropiezan en 
un párrafo con algo que huela a 
Dios, lo tajan o la arreglan a su 
de que vale también alguna cosa 
en cuanto los franceses la traduz-
can! . . . 
C. C A B A L . 
C i n t u r o n e s c o n H e b i l l a 
Todo caballero elegante ha de luslr un buen clnturón con una 
preciosa hebilla. Tenemos una cantidad, que rivaliza con la 
variedad. Cinturones do piel fina, con hebilla de oro artística-
mente grabada, ee la última moda^ 
V E N E C I A 
Obispo 96 Telf. A-3201 
M á s a c a b a m o s d e r e c i b i r 
Artísticos bordados sobre rasos muy finos. 
Horma, ni larga, ni corta, mediana que es 
la moda. 
Rasos y Charoles en tacones militares bajos, de 
moda. 
Tisús Plata y Oro Luis XV y medio Luis XV. 
F A R A N D U I E R I A S 
MIMI A G U G L I A . 
Mlmí Agng l i* fué anoche objeto i tos indispensable, • todo comedian 
ae an digno homenaje en el teatro j te. Las líneas de su cuerpo obcdc-
. AaClonal '. Después de la tempo- I cen rápidamente a la más mínima 
i mía. desastrosa desde el panto de convulsión nerviosa y su rostro a© 
vista económico, que la eminente adapta siempre al molde del gesto 
«e tnz ha venido realizando, el entu- más raro y ©xpreelTo. Todo sn cner-
siasmo con que el público le te»tl. po se halla sometido a su voluntad 
monló anoche su admiración, puede omnímoda y sólo así puede Himl 
servirle como desagravio de la in- Aguglla hacer que hablen sus ojo», 
tllferencla con que ha sido acogida sus mejillas, sus manos, todo sn ser, 
su visita a la Habana. con «n lenguaje tan gráfico y enér-
Para los que hemos observado gleo como el que nace en su gar-
ruidadoeameiure la labor de Mintí ganta y llega a nuestros oídos con 
Aguglia en el "Xaclonar*, su tem- > aleteo de caricias. 
porada ha sido un venero de gratas 1 A todo ello añade Mimí Aguglla 
emociones estéticas. De tal mnn - Intenso amor a sn arte y desmedi-
rá ha impuesto la célebre actriz los da-aflrión al estudio. Una prueba de 




ROMA, Nov. 10. 
(Por The Associated Press.) 
E l nuevo Gobierno Italiano se pro 
pone pedir al de los Estados Unidos 
que aumente el permiso de entra-
da de emigrantes Italianos en los 
Estado» Unidos de 42.000 a 100.000 
por añOk 
L a emigración es uno de los pro-
blemas que más atrae la atención 
CAMBIOS EN 
EL GABINETE DE 
m ALEMANIA 
B E R L I N , Xov. 10. 
(Por The Associated Press.) 
E l presidente Ebert autorizó hoy 
al Canciller Wirth^para que empe-
zara las negociaeiolies con los Je-
fes del Parlamento, con propósito 
de reorganizar en breve el actual 
Gabinete. 
Esta acción concuprda con el de-
seo del Canciller de extender la ac-
del premier Mussolini por el mo- I tual coalición con miras de aumen 
mentó y habla de él a casi todo ex- 1 tar su prestigio parlamentarlo, 
tranjero que le visita. I Había quedado aplazado el bacer-
Cree ver en la emigración el me- [ lo hasta que la comisión de ropara-
cj'ones terminara su- investigación tambre que vieron los señores Guiot I íor remedio para el problema de lo? 
7 Mane, en expresión de Leleu, tu- 1 "8in trabajo" que ha de presentarse 
, . ,JJ j . Oí resultas de sus medidas econó-
reron la misma rea idad que la , „ , „ . . . . 
^ i micas, por las que se despedirá a 
•ardma monumental que cerraba en mág de 15.000 empleados del Esta-
do y de Obras Públicas. 
Estps vendrán a engrosar el nú-
mero de 250.000 hombres que ya 
actualmente se encuentran sin em-
pleo. 
etro tiempo la entrada del Puerto 
Viejo de Marsella. T el mismo Le-
Tra escribe: 
—"Cenx qnl parlent d'histoire 
vmí nombreux: il» crient fort, lis 
hnprment beaucoup." Pero, ay! 
fus "1«B vrals historiena sont ra-
m l . . . " 
El libro ds Guiraud viene a pro-
tirio, sacando los gazapos a mon-
tones de los libros de historia más 
famosos qne se manejaban en Fran-
fit. Por algo entienden los Obispos 
lrance»e8 qne condenaron gran nú-
mero de obras de texto de Historia, 
«ne a la vez que a la verdad, le hi-
«ieron a Francia un grandísimo ser-
tirio. . . 
i en España continúan su can-
«i6n los músicos Azorines: 
Oh, las Historias de Francia 
<ine psrriben lo» franceses! Hay que 
r*1'*-- En cambio, las que es-
cribimos los españoles son una pa-
mrucha!--- iJLttt'A i M 
Aldeanos!.. R 
REFERENDUM EN 
BULGARIA PARA DEPURAR 
RESPONSABILIDADES 
(Por The Associated Press) 
en esta ciudad. 
Si el Canciller logra obtener el 
apoyo de los jefés de partido se 
cree que los Ministros de Trans-
portes, de Correos y de Economías 
se retirarán y que se proveerán los 
puestos de Ministro de Estado Mi-
nistro para la restauración de las 1 
regiones devastadas y de un nuevo ' 
Ministerio creado por el Gabinete. ' 
Ko sería de extrañar que también | 
SÍ retirara el. doctor Hetmes, Minis-
tro de Hacienda, en vista de las di-
ferencias que existen entre él y el 
(anriller. 
E l éxito del doctor WirLh en el 
SOFIA, B U L G A R I A , noviembre 10.'cambio de ministerio dependerá por 
E l 19 de noviembre tendrá lugar completo de la actitud de la Unión 
un referendum por el cual se ha : Socialista. 
de decidir si algunos ministros fue- I ' 
ron culpables durante la guerra bal- p i R P C I J I T A n n I AQ 
kánlca de 1912 y al final de la gue- ^ ^ ^ U L I A U U U L LA o 
ELECCIONES EN POLONIA 
NO SERA CONOCIDO AU 1 
rra europea en 1918 de complicar a 
Bulgaria en guerra sin suficiente 
preparación diplomática ni militar 
y de otros actos deprimentes para los 
intereses del país. 
Los Ministros del actual Gabinete 
no quedarán inclinaos en el juicio, 
VARSOVIA. Nov. 10. 
Los resultados oficiales de las 
elecciones a la Die:a, que tuvieron I 
sinó? que éste será aplicado tan sólo i luKar el domingo pasado en Polo-i 
a aquéllo» ministros que son califl-i nia' es fácn ^ue tarden en darse a 
li 
Na<ia!.,. Kn España no hay na-
We revele dignamente nuestro 
P'f'tu: E l señor que el pidió un 
*t*úo de historia al maestro Azo-
pidió también un tratado de 
iratnra: 
cados d̂ » "burgueses" y que son 
opuestos al actual ministerio agra-
rio. ' « 
LLEGADA DE LOS COMISIONA-
DOS RUMANOS PARA LA DEU-
DA CON LOS E E . UU. 
NEW Y O R K , Xov. 10. 
M. Antonesco y Tvl. Antoniades, 
due vienen enviados por el Gobierno 
t 7 A2oríh le respondió ! ¿e Rumania para discutir LU den-
la mayor tristeza imaginable: da de $38.000.000 para con los Es-
~-No lo tenemos tampoco' i tados Unido^ con el Secretario Hu-
En cambio, los franceses " tienen 1 Ehes. llegaron hoy en el -'Aquita-
Watô . tan PmnUi ^„ . ! nia". 
conocer, ya que el Gobierno ha en-
viado un comité de investigación a 
Volynla, por haber recibido noti-
cias de que la votación se hizo en 
ferma indebida. 
Aunque se hiciera necesaria una 
nueva votación en "Volynla, no por 
ésto ha de cambiar el resultado ge-
neral de las elecciones. 
UN DONATIVO DE $15.000 
DEL KU KLUX KLAN, 
ES RECHAZADO 
exquisUos, tan justos, 
e acuerdo con su alma y con ¡ trPn para segU¡r 8U viaje a Washing 
•"as. Son el diantre los fran- ton. 
M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L 
ST. LOUIS. Xov. 10. 
Una donación de 115.000. hecha 
Inmediatamente se trasudaron al 1 por la orden de K u Klux Klan de 
St. Louis a beneficio de los fondos 
para la campaña de los boy? scouts, 
sn ha sabido hoy que fué rechaza-
da por el Comité Ejecutivo encar-
gado de la campaña. 
E l Comité se compone de repre-
sentantes de la Legión americana 
de la Sociedad de los cuarenta y del 
Consejo de boys scouts. 
L O M A S B E L L O 
Y E L E G A N T E 
A L T A ' C A L I D A D 
Y N O V E D A D 
P A R A D A M A S 
D E G U S T O R E F I N A D O 
E S P E C I A L I D A D E N 
H U L E S P A R A P I S O S 
l a p r i n c e s a 5 5 
S - ^ Y H A B A N A . 
•NCIO M VAD.A TELEFONO A-452?r. I 
PROXIMO CONGRESO 
CONSULAR EN CHICAGO 
CHICAGO, Nov. 10. 
Los representantes consulares ex-
tranjeros acreditados en los Esta-
dos Unidos celebrarán lo que se di-
ce que será la primera conferencia 
de su clase en Chicago con motivo 
de la reunión anual del congreso 
comercial del Sur que tendrá lu-
gar del 20 aT 22 de Noviembre. 
Cómo se puede decir que todos 
los países del mundo tienen cónsu-
les en los Estados Unidos la Con-
ferencia será mundial y unos cin-
cuenta hombres de negocios se uni-
rán a los Cónsules para tratar de 
mejorar las relaciones en Interés de 
iodos. 
Se cree que la conferencia servi-
ré de mucho para ayudar a desa-
rrollar el comercio de lot Estados 
Unidos en el extranjero. 
te ha sabido Infundir en la esce-
na su prestigio, que caai siempre he-
mos olvidado las deficienrias de sn 
r-ompañía, tanto en la presentación 
glés a la perfección con objeto de 
interpretar a Shakespeare en su 
idioma. 
lia genial actriz escogió para sn 
como en la interpretación de las ; función de gracia el boceto dramá-
ohras, para concentrar toda núes- tico, en un acto, de G. Verf;a "Ca-
ira atención en sn personalidad ar- valloría Rusticana", cuyo argumento 
tíítica. : es sobradamente conocido por ser el 
Una de la9 cualidades de Mimí mismo de la ópera de Masca«ni así 
Aguglia que más extrañeza y adnü- titulada. E n el sobrio e intenso dr» 
ración ha causado en el públirc y ma >limí Aguglla, que comprende 
en la critica es la poliformidad de ; csa naturaleza trágica y semisalva-
su *rte' \ je del campesino siciliano, realizó 
Para Mimí AguKÜa no tiene secre j una hermosa labor, 
tos el teatro en ninguna de sus ma- _ para contrastar con la obra de 
infestaciones. Y a haga vibrar brus-• vcrga interpretó seguidamente un 
camente las fibras más íntimas de | juguete cómico titulado "Cu qua -
n.iestro corazón, ya nos impresione to d'ora. Pasó la téhfbro artista 
MMilmrute, produ. leudo en noso- de lo trA iro a |o ^ K ^ a con fa. 
tTM leve sensacum de placidez, ya yBma08lría tan 8orprendcn. 
Mera nuestra scnsibllnUd con el ^ / e l ú|aico no ^ sl pro. 
aginjon de lo cómico provocando la por U Santuzza de "Ca-
rarcajada franca y sonora f1*»!*» LndJerf. rusticana" o por la Marque-
encuentra en la comediante Italia-I . . . . H' , . - « • • 
_ , , . . 1 .sa de L n quarto n ora. 
na el instrinnento idóneo para la i » ,7 |4* „„_ 
, 7 ' t L n castellano recitó con calida en-consecu.Mon de sus fines. ;,Hav a c á - i , . „ _ „ „, . . , . . . , , w í \ fonación el "Canto a Roma de \ i-«o complejioades psicológicas, esta- . , , „ , •-
, ; , ' " * . liaespcsa v declamo con buen acen-
™ n Z 0 * ^ ™n "COH " C Í ü S S ! te español un monólogo de Dicenta, qne no perciba, sienta y t r a n s m í t a l a ^ ..Marinera.,. * 
Mlmí Aguglla? No. L a hemos visto I Terminó la grata velada con la 
trémula de pavor en Mila de Codra rerita€j6n M¡1I1f Aguglla de una 
perseguida por Lázaro de Rojo, con- I vn)rante oda de d'Annimzlo. 
siinta por infernal hechizo en "Ma- i Tnn proilto termine la emlnent* 
lia", exhausta por el dolor y el v i - , tr.'IKlra KU temporada en el "\aclo-
cio en " L a Mujer X", astuta y feli- nal"; M trasladará al teatro "Prln-
na en " L a cena de las burlas", pre- I t.ipal do la rome<lla", donde en 
Rada de orgullo y wlio en " L a E n e - | (.oml,añía (,0 los artistas que dirig-
njgaw, desmedrada e ingénua en I j08Í Rlverb, Interpretará en caste-"Kelazo", juvenilmente alocada y
tiaivesa en Sanlarella. No hay ca-
i-iicter que permanezca arcano para 
«'•Ha, ni matiz imperceptible a su sen 
sihilldad. 
Aparte de ello, Mimí Agu«rlla, co-
mo hube de observar en mi primer 
artículo sobre la eximia actriz, está 
anatoniicainente conformada para 
las mixtificaciones y desdoblamien-
llano sus mejores creaciones. L a no-
ticia há sido bien acogida con gran 
des muestras de júbilo por nuestros 
aficionados al arte escénico. 
E s de esperarse por tanto, que 
Mimí Agüella verá recompensada 
su labor ron la asistencia de un 
numeroso público a sus funciones. 
Francisco leba so. 
P()ST-< KONK A. 
"LOS ( i A L E O T K S . " 
. Ayer en noche de moda se repre-
sentó en el "Principal #e la Come-
dia" la graciosa obra de los Her-
manos Quintero "Los Galeotes". L a 
obra que, como saben nuestros lec-
tores fué premiada por la Real Aca-
demia de la Lengua, dejó justifica-
da su fama. E n la interpretación di-
fícilmente pueda sacarse más par-
tido de la obra. E l público mani-
festó claramente su complacencia 
aplaudiendo con entusiasmo a los 
artistas al final de cada acto y co-
I mentando a la salida las diversas 
escenas de la obra que tanta fama 
, dió a los ilustres^ autores sevilla-
i nos. 
I Vuelve hoy a escena "Los galeo-
I t e f en función nocturna. 
Por la tarde, a las cinco, tanda 
j elegante. Cubre el programa el di-
| vertidísimo "vaudeville" francés 
adaptado a la escena española por 
Tomás Luceño y Federico Reparaz. 
titulado " L a doncella de mi mujer" 
E L PONTON "BARSTOW" SALIO 
YA PARA BUENOS AIRES 
N'EW Y O R K . Nov. 10. 
E l pon'ón de acero Barstow, una 
de las embarcaciones que se entre-
garán al Gobierno argentino en pa-
go de las pérdidas ocasionadas a 
¡a marina argentina por la colisión 
del vapor "Américan Legión", en el 
puer.o de Buenos Aires, salló hoy 
para Buencs Aires donde se cree 
que llegará a últimos de mes. 
E l buque mercante Lake Héctor, 
otro de los barcos en cuestiór. está 
i siendo reparado y saldrá dentro de 
unas dos semanas con cargamento. 
Muchos estilos, horma larga y corta, en liquida-
ción a $2.00 y $3.00 para señoras. 
Para niños desde 75 centavos. 
Escoffers de niños, todos tamaños, a $2.00 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADWAY 
l a m a y o r d e l M u n d o . 
U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B E L A S C O A I N , Z A N J A 
Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M - 6 5 1 4 M - 5 8 7 4 
obra llena de gracia e interés que 
ha gustado extraordinariamente y 
gusta cada día más. 
Mañana domingo en matinée y 
función nocturna, "Los galeotes" y 
" L a doncella de mi mujer". Para es-
ra estas cuatro funciones se despa-
chan localidades en contaduría, ro-
gando la empresa en vista del gran 
número de pedidos, que las perso-
nas que las separen las recojan an-
tes de las seis de la tarde. 
E l tema de todas las conversa-
ciones es el Ingreso de Mimí Agu-
glia en la Compañía del "Principal 
de la Comedia" para representar en 
castellano obras de los más gran-
des autores europeos. Está justifi-
cada la espectación. Los méritos ex-
traordinarios de la ilustre actriz uni-
da a su correcta pronunciación en 
castellano harán que nuestro pú-
blico disfrute de unos días inolvida-
bles de arte escénico incomparable. 
ALKGR1A Y K.NHART BN PAY1UST. 
A las cuatro de la tarde se cele-
brará, hoy sábado, la acostumbrada 
fi'nción infantil. 
E l programa sprá completamente 
distinto al de las tandas infantiles 
anteriores. 
Se compondrá de actos comicísi-
mos, sencillos y brillantes en su pre-
sentación. 
Ninguno de los actos que sean lle-
vados a escena, será igual ni pare-
cido a los que hasta ahora han sido 
presentados. 
Enhart obsequiará a la niña más 
linda de las que estén en ei teatro 
con un valioso juguete: y, lo min-
ino hará con el niño más revoltoso. 
Además se sortearán varios precio-
sos juguetes entre los demás niños 
cencurrentes. 
E l precio de la luneta es de CO 
centavos como en las otras funciones 
infantiles. 
E n la función nocturna de hoy, 
el píograma será a base de diversos 
estrenos, en<tre ellos ei titulado. 
"Enhajt-Chapli'i", graciosísima y 
[ genial parod'a de las poses y escej-
nas más salientes del famoso Cani-
llitas. 
Se prepara un match de boxeo en»-
tre el famoso Enhart, campeón del 
peso super-completo y Alegría, cam-
peón del peso capilar. 
E l encuentro entre los dos gran-
des artistas del ring, será cosa sor-
prendente e interesantísima. 
Se hacen las gestiones más acti-
vas para que las autoridades per-
mitan la celebración de una gran 
corrida de toros, para la que ya se 
han pedido a España, por cable, cua 
tro Miuras. 
E n la corrida, tomarán parte el 
célebre matador. Chenche 1ro. y el 
cenebrn'imo picador. ''Bscorpión", 
no.able en el ruedo, donde pica co-
mo los propios ángeles y fuera del 
ruedo donde pica mucho mejor y 
c ontínuamente. 
Se ha empezado en el escenario de 
"Payret" la construcción de los 
burladeros y toriles. 
L a corrida, de ser consentida por 
las autoridades será el aconteci-
miento taurino de más gre:!R y reso 
naucin del mundo. 
E S P E C T A C U L O S 
NAtlONAL. 
Compañía dramática italiana. A 
las 9 y 112: "Omería". A las 9: " L a 
íiaccoia sot:o il mogg^o." 
\ K P T r \ 0 . 
i A ¡as 9 : 
i V E R D l M. 
P R I N C I P A L . 
Compañía de José RIvero. A las 
5: " L a doncella de mi mujer". A las 
9: "Los Galeotes." 
OLIMPIC. 
A las ií 1.4 y 9 
delicioso." 
'araiso peligroso.' 
'or del alma.'* 
112: " E l dlabliUi 
P A T R E T . 
Alegría y Enhart. Enfermi 
MARTI. 
Compañía de Xoriega: " L a Rei-
na Mora". " L a Alegría de la Huer-
ta" y "Alma de Dios." 
T R I A V O X . 
A las 5 .114 y 3 1 
grave." 
R I A L T O . 
A las 5 14 y 9 3¡4: " L a mujei 
'. inconquistable." 
A C T T A L I D A D C & 




A las i 1)4 T t. 1 
to". 




A las 5 i;4 y I 1¡4: " E l precií 
del silencio." 
EMPKRIO. 
" E l Referee." 
CAMPOAMOR. 
A las 5 114 y 9 12: " L a aparien-
cia engaña." 
FAVSTO. 
A las 5 14 y 9 Z ' i 
del cuarto amarillo." 
" E l 
¡ MAXIM. 
A las 9 1 2 : 'Vestido de paisano. 
< F K V A N T K S 
"La línea de la muerte." 
L I R A . 
1 " L a tempestad." 
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H A B A N E R A S 
MAESTRO 
Como un llamamiento. 
Y como una excitación. 
Así h a b r á n repercutido los úl t i -
mos pár ra fos del hermoso, del sen-
timenfal ar t ículo Maestro y Santo 
que t razó para estas .columnas un 
compañero admirado siempre tanto 
por la maes t r í a de su pluma como 
por la elocuencia de su palabra. 
Edi tor ial glorioso con que se hon-
ró la edición primera de este pe-
riódico en la fecha de ayer. 
Dedicado al Padre Morán. 
Un tr ibuto. 
E l m á s grande quizás que haya 
rendido la prensa habanera, al bue-
no, al justo, al nunca bastante l lo-
rado Jesuíta. 
Cierto que de todas las institucio-
n ^ conf.adas a su sabia dirección nin 
guna se resent i rá tanto por la eter-
na ausencia del que fué su amado 
Chic. 
E l cuaderno úl t imo. 
Corresponde al mes actual y es-
tá por completo dedicado al inolvi-
dable festival del 9 de Octubre a 
beneficio del Hospital María J aén . 
Salió hoy la edición, lujosa, fla-
V SANTO 
director como el Colegio de Ssyi T í -
cente. 
Hacia las niñais. las pobreciUs asi-
ladas que tanto oraron y que Un to 
gimieron, debe volverse-ahora la mi-
rada y ofrecerles como dádiva , se-
gún propias palabras del articulista, 
el precio de las flores ef ímeras que 
una súplica encarecida impidió que 
volcara el afecto sobre la tumba del 
i modesco sacerdote. . . 
Cualquier colecia que en este sen-
tido pudiera promoverse llevarla re-
cursos que son necesarios en-aque-
ila casa del Cerro. 
Además culminarla en una ofren-
da, la más bella, la mas dulce la 
más santa a la memoria del Padre 
Morán. . , 
Aquel, según frase inspirada, que 
-1 desoedimos como a un Maestro, 
que seva el cielo ha debido recibir 
como a un Santo que llega. . . 
t L ALBUM DE L A VERBENA 
| maule, con todo lo que hubo allí de 
) grandeza y de esplendor reflejado 
en sus páginas . 
Pág inas las de Chic que consti-
tuyen un recuerdo imborrable. 
Algo como un á lbum. 
E l Album de la Verbena. 
CONSERVAS FRANCESAS Y ESPAÑOLAS 
CHUCHERIAS EN GENERAR 
VINOS, CHAMPAGNE, SIDRAS, LICORES 
¡¡ACABAN DE ULEGARÜ 
YA ESTAN A L A VENTA EN 
" L a f lor CubiDa," Galiano y S a n J o s é , T e l é f . A-4284 
SECCION MUSICAL 
por LINO E . Cosculluela. 
Rafae! Pastor. 
En mis anLeriores notas hemos 
publicado los programas de los con-
ciertos celebrados por violinistas, 
pianistas y orquestas sinfónicas del 
mundo, que Siempre resultan inte-
resantes para las personas que quie-
ren est^r al tanto del movimiento 
musical. 
La Sociedad de Conciertos de la 
Habana ensaya cuidadosamente pa-
ra su tercera audición, que se ce-
lebrará el día 19, una obra sinfónica 
del Maestro Rafael Pastor. No es 
nuestro ' án imo hacer desde esta 
Sección la reclame de nuestros mú-
sicos, y mucho menos, de aquellos 
a quienes estamos ligados por una 
vieja y sincera amistad; pero escu-
chando el ensayo de la "Suite en 
tres Jempos" de Pastor, no pudi-
mos por menos que hacernos el 
propósito de escribir algo por quien 
lanto ha producido aquí , y. por 
quien ha consagrado mas de un año 
de incesante trabajo, a dar forma 
a una obra que resulta por su es-
tructura de gran belleza y que lo-
gra, a medida que se le va escu-
chando, convencer o identificar a 
les oyentes, con la idea de su au-
tor. 
Pastor no 65 el músico que se 
circunscribe a determinado molde, a 
f.eguir las reglas escolást icas , no; 
Pastor concibe la idea, y la desa-
rrol la con el fuego y la pasión del 
oue siente lo que transcribe al pa-
pel; se posesiona, en esos momentos 
de las diversas sensaciones que ha-
brán de experimentarse por el ín-
timo contacto del metal con la cuer-
da, con la madera y explota, dan-
do rienda .suelta a frases verdade-
ramente bellas. 
Se necesitan manifestaciones ar-
t ís t icas, como la que realiza la So-
ciedad de Conciertos, para dar a co-
nocer toda labor meritoria. Afor tu-
nadamente para nosotros fexiste ya 
una corriente favorable en ese sen-
tido, aunque todavía no todos tene-
mos la franqueza de decir lo que 
pensamos, y de elegir entre lo bue-
no y lo malo, sin ambajes ni rodeos. 
Pero advertimos que nos separa-
mos de nuestro tema, y no es ese 
nuestro objeto. 
Suite de Pastor consta de tres 
tiempos; leyenda, pastoral y tem-
pestad, y según nos dijo el otro día, 
la leyenda se desarrolla en un cas-
t i l lo feudal. En el silencio de la 
noche, cuando todos en el castillo 
duermen las brujas se congregan al 
sonar la campanada de las 12, y 
celebran una orgía macabra. 
La Pastoral p lác idamente descri-
be los primeros albores, el canto de 
los pá jaros saludando al nuevo día, 
advi r t iéndose los preparativos de 
los huéspedes del castillos, para la 
romer í a que tienen proyectada, la 
que se realiza en medio de la ani-
mación y baile. 
Cuando mas alegfes se encuen-
tran, les sorprende una tempestad. 
La fiesta se interrumpe y cada cftal 
busca ahrigo bajo los árboles . Pasa-
da la tormenta, renace la a legr ía y 
termina el n ú m e r o con el típico bai-
le antes esbozado. 
E l maestro Roig se esfuerza en 
sacarle todos los. efectos que tiene 
esta obra, cuya ins t rumen tac ión , 
verdaderamente moderna, requiere 
un Director avezado a d i r ig i r obras 
de tanta magnitud. 
Muy complacido estaba el Maes-
tro Pastor en uno de los ensayos, al 
ver la labor ímproba que realizaba 
P.oig con la orquesta. Nos hizo pre-
sente la satisfacción que sent ía por 
el joven de mér i to que ponía todo 
su corazón y sus esfuerzos en obra 
tan erizada de dificultades. Roig ha 
aemostrado excepcionales condicio-
nes dirigiendo la orquesta sinfóni-
ca. 
Estas palabras desde luego ani-
maran a Gonzalo Roig para conso-
lidar la fama que ya tiene conquis-
tada. Elogiando, al mismo tiempo, 
la labor sincera que realizan los 
profesores de la orquesta, que no 
desmayan día tras día. , / 
No, señora. Los corsés Bon Ton so-
o puede usted encontrarlos en El En-
canto. Somos la única casa que los 
vende en la Habana. Somos represen-
tantes exclusivos de esta marca famo-
sísima. 
Cada corsé nuestro tiene un sello 
que lo identifica: Bon Ton. 
* * * 
Si usted quiere que nuestras ex-
pertas vendedoras le indiquen el mo-
delo que usted debe usar, vis;.te nues-
tro departamento de corsés. Le aten 
derán con el mayor gusto. 
EN E L INTERIOR 
Los corsés Bon Ton están a la ven-
ta en la principal tienda de cada ciu-
dad del interior. . 




WASHINGTON. Nov. 9. 
Aunque el Gobierno de Washing-
ton piensa nombrar observadores 
oficiales para la conferencia de Lau-
sanne, nada definitivo podrá hacer-
se en este sentido mientras no que-
de fijada la fecha de la reunión . 
Se ha recibido alguna indicación 
de que el Gobierno Inglés vería con 
gusto que se aplazara la conferen-
cia del 13 al 20 de Noviembre con 
el f in de poder poner té rmino a la 
si tuación de 4a polít ica interior de 
Inglaterra. 
De seguirse la práct ica observa-
da por el Departamento de Estado 
en otras ocasiones aná logas en las 
cuáles se nombraron observadores 
rforteámericanos, es muy fácil que el 
Ministro de los Estados Unidos en 
Suiza y el Al to Comisario en Cons-
tantinopla. Almirante Brisfol. que-
den designados como observadores. 
SALEN PARA L A l S A W K LOS 
DELEGADOS TUBOOS 
(Por The Associated Press) 
SOFIA, Bulgaria, noviembre 10. 
Ismed Pashá y los demás delega-
dos nacionalistas turcos a la confe-
rencia de la paz en el cercano orien-
te pasaron hoy por Sofía de camino 
para Lausanne. 
Ismad le dijo al corresponsal de I 
la Associated" Press que las relacio-
nes Turco-Búlgaras eran actualmen-
te buenas y que seguir ían mejoran-
do. 
Hablando de la conferencia de 
Lausanne dijo que se pedir ía en la 
misma que se considerara lo que se 
dispone de la Tracia Occidental. 
NUEVAS VA( ILA( I O \ K S PAHA 
INAUGURAR L A CONFERENCIA 
DE L A l SANNE 
(Por The Associated Press) 
PARIS, noviembre 10. 
El Gobierno francés acep ta rá has-
OTRO PROYECTO K VUELO 
SOBRE E L T A C I F I C J 
BRISBANE AUSTRALIA, Nov. 10. 
El Teniente Rendle y el Sargento 
Piloto Smith, que se distinguieron 
ambos como aviadores durante la 
guerra mundial, se han propuesto 
atravesar a vuelo el Océano Pací-
fico desde Brishane a San Francis-
co en mayo o junio del año próxi-
mo. 
Una firma inglesa les ha ofreci-
do un hidroavión y el gobierno de 
Quoensland les hri prometido el 
apoyo financiero. 
Segui rán la ruta de Nueva Cale-
donia. Islas Fidg, Samoa, Islas Fé -
nix, Islas Fannineg, Palmjra y Ho-
nolulú. 
Se propone abastecerse con pe-
tróleo de embarcaciones que se si-
t u a r á n en dos lugares del océano. 
FUERTES TERREMOTOS EN 
CHILE 
FUERTES TEKREMOTOS EN CHI-
T/E 
SANTIAGO DE C H I L E , Nv. 11. 
Fuertes terremotos se han sentido 
en varias partes de Chile poco antes 
de las 12 de la noche y hoy a pr i -
mera hora. 
De varios puntos.de la región cen-
t ra l de Chile llegan noticias de casas 
L A M U E R T E D E A B R E U 
(Por te légrafo) 
Surgidero de Ba tabanó , noviem-
bre 10. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
Ampliando el telegrama de ayer 
sobre el suicidio del empleado de la 
Aduana señor José Alejandro Abren 
d i ré que le fué practicada la autop-
sia por los doctores Godínez y San-
t a m a r í a a presencia del Juzgado Mu-
nicipal de Ba tabanó . Resulta de di-
cha diligencia que el occiso tenía 
d ez y siete puña l adas entre ellas 
una en la región mamaria izquierda 
qua le produjo la muerte, más ún 
t i ro . Cont inúase en la creencia de 
que ES trata de un suicidio. 
E l Corresponsal. 
O El DIARIO DE LA M A R I - O 
O XA lo enouonfra usted en O 
O cualquier población do la O 
República. o 
Unión Democrática de Socios 
del Centro Gallego 
CONVOCATORIA F R A T E R N A L 
Se le ruega a todo amante de nuestro progreso moral y social que 
concurra hoy día 11 a las ocho de la roche a la Colonia Española de 
Cuba, Bernaza n ú m e r o 3, para que oigan nuestra palabra car iñosa. 
Los discursos serán tomados taquigráf icamente para ser publicados 
en la nueva revista A M O * T E l R A . 
¡Gallegos! no faltar. 
L a Comisión 
NOTA.—Hoy ' a las S p. m. Consti tución de nuestro Comité en el Ca-
fé "Arena del Vedado". 47912-13 11 n t 
H 
Artículos de Estambre 
T e n e m o s u n c o m p l e t o y e x t e n s o s u r t i d o e n : 
M a n t a s , C h a l e s , G o r r o s , B u f a n d a s , Z a ~ 
p a t i t o s , A b r i g u i t o s , S u e t e r s , E c h a r -
p e s , e t c . ; a p r e c i o s q u e s o n u n a v e r d a " 




" L A E L E G A N T E ' 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
ta el 20 de Noviembre como fecha 
para dar comienzo a la conferencia 
(Te Lausanne, para tratar sobre el 
problema del Cercano Oriente, siem-
pre que el Gobierno inglés insistie-
ra -en que se aplazara de la próxima 
semana hasta dicha fecha. 
Se tiene por entendido, apesar de 
ello, que el deseo de Francia ser ía 
abrir la conferencia en la fecha pr i -
mit iva del 14 de noviembre, si no 
prác t icamente , por lo menos en for-
ma oficial. 
En caso de un aplazamiento, se 
cree posible de la Delegación Tur-
ca se aprovechar ía del retraso para | 
venir a Par í s , (Tonde el Jefe del Go-i 
bierno no podría negarse a recibir j 
a los delegados, aunque se asegura I 
que M. Poincaré j a m á s se de jar ía 
llevar a conversaciones por separa-
do de los aliados. 
que se caen y otros daños materiales. 
Según dicen de Antofagasta, al 
Norte de Valpara íso ocurr ió un ras 
de mar poco después de las 12 de la 
noche, causando graves daños a las 
embarcaciones pequeñas y arrasando 
las casas de los trabajadores y pes-
cadores. 
Hasta aqu í no se ha anunciado 
ninguna pérd ida de vida; pero las 
Uneas de comunicación desde muchos 
puntos es tán Interrumpidas, 
mercio^ total entre las Filipinas y | Ja causa única de nuestro des 
otros países durante el mes de Agos- I to municipal, come ln ea ^ 00 
to se podrá ver en la siguiente * ta-
SANTIAGO DE C H I L E , Nov. 11 . 
Las noticias que se recibieron po-
co antes del amanecer decían que 
continuaban las sacudidas en Il lapel , 
Unadices y La Serena. Esta ú l t ima 
ciudad fué destruida por un grave 1 
terremoto el año de 1907. Esta ma- ' 
ñ a u a la mar iba creciendo. Un des-j 
pacho a las 2 y 50 decía que una 
fuerte sacudida que duró cinco m i -
nutos se acaba de sentir en La Sere-
na. D e n u m b ó ^ m u c h a s paredes y 
postes telegráf icos, sumiendo a la 
c iuüad en las tinieblas. 
La comunicación telefónica des-
de La Serena hasta el puerto de Co-
quimbo fué interrumpida poco des-
pui;s de la una, cuando el operador 
en Coquimbo abandonó su puesto al 
llegarle la noticia de que el mar es-
taba invadiendo la t ierra. A esa ho-
ra se anunc ió que se había declara-
do un incendio en Coquimbo. 
Otras sacudidas adicionales de 
grdú intensidad se sintieron poco 
antes de las tres de la madruga. 
Notas Personales 
DR. VICENTE GOMEZ PARATCHA 
E l doctor Vicente Gómez Paratcha 
nos partieipa que ha establecido su 
estudio de Abogado en la calle de 
Riela número 56, altos. 
Estados Unidos, $7.700.000. 
J apón , 1.250,000. 
China, 1.100,000. 
Gran Bre t aña , 637,000. 
Alemania, 602,000. 
Según el negociado de aduanas, 
las mercanc ías alemanas, especial-
mente las telas, se es tán ofreciendo 
a bajos precios. También anuncia el 
negoejiado que las cosas alemanas 
es tán cotizando bajos precios para el 
hierro y el acero. 
E N H O N O R 
DEL SOLDADO 
DESCONOCIDO 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
Sobre el sencillo bloque de grani-
to en el cementerio de Arl ington, 
que hace un año se convirt ió en nue-
vo altar de los ideales americanos, 
florecía hoy una profusión de coro-
nas florales, allí depositadas reve-
rentemente en conmemoración del 
primer aniversario del regreso a la 
patria del "soldado desconocido de 
los Estados Unidos,,. Una vez más la 
nación selló el pacto de la fé que 
América cifró entonces en la tumba 
hoy cubierta por estos macizos t r i -
butos florales. 
Y la completa sencillez de la es-
cena contrastaba hoy con la pompa 
y el esplendor de la conmemoración 
de hace un año en medio de la mis-
ma florida decoración, quo sirvió pa-
ra dar más gloria y prestigio a lo que 
está idealizado en la sangre vertida 
por este humilde soldado en Fran-
Ctrffl«n • 
„ i0 eg 
maquina gubernamental y a(jn 
tro Uva de la República, cuyu 
glas, si fueran cumplidas y ! 
vadas con rectitud y honrad 
har ían bueno el sistema; pero 
cj.ie los intereses bastardos 
que hoy prevalecen 
sor, 
con daño 
u.fiesto de todo otro interés 
mo. 
, cia, es decir, los altos fines a que se 
Sépanlo los numerosos amigos y | encamina el americanismo. 
cl.entes del conocido letrado 
Lo que hay que hacer es modilit, 
la Consti tución en lo que afecU 
lo menos a los municipios, y 
car la Ley electoral en cuanto a 
forma del sufragio en los municipij! 
Los ayuntamientos por lo mlgmo» 
110 deben ser centros políticos del» 
ser compuestos por elementos repr 
sentativos; por medio de una pt» 
¿en te proporcionalidad; es decir.fl 
yo propongo la elección corporatu 
en lo municipal, sin perjuicio de 
proporción que el sufragio univerí 
consagra a los Partidos poiltiat 
una reforma en ese sentido facilitirk 
a los factores de la sociedad cubu 
t&tar representados por la acción* 
recta de las corporaciones, y ta 
una de estas tendría el tacto y e l » • BjB A. 
dado de elegir a las personas quew je Sueirs 
yera más capacitadas y debidan» 
te autorizadas para el desempeño 
funciones administrativas, y asi 
mismo las clases mercantiks e 
dustriales, los obreros y otras « 
dades, corporativamente, tendrlaa 
debida participación en el manejo* 
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E l señor Ricardo Corominas, se 
Una vez más el Presidente Har-
d i i i í emprendió el viaje desde Was-
hington, como peregrino portador 
ha recibido de Arquitecto y ha esta-j del mensaje de admirac ión y grat i tud 
^decido su oficina en San Miguel nú 
mero 67. 
Por tratarse de un buen amigo a 
quien mucho estimamos, hombreDi 
tly de ha del héroe 
veras deseándole mucha 
prosperidad en su carrera. 
de todos sus compatriotas. Pero en 
esta ocasión el mensaje no consis-
t ía de palabras sino de 
E L V A P O R " B A R C E L O N A " 
E N E L M A R I E L 
agrupac.onos organizadas polil» 
! mente para crear parásitos, que * 
ven a costa de los que aportan en5 
actividad del trabajo el consena 
de sus esfuerzos y cuidados, y « 
los Partidos políticos se verán olí 
una senci  gados a designar para los cargoj' 
¡os que de algún modo estén habifr 
tados para asumir la represeniaci* 
suerte y ' Los cañones que rugían con la sal- tauwi:, ^ T M9 
,' va nacional en honor del difunto fue- del pueblo. E l tema es muy ^ j 
— , ron lo único que in t e r rumpió la quie-
tud y el silencio de la ceremonia. 
En represen tac ión del ejérci to el 
Secretarlo Weeks acompañó al Pre-
sidente, mientr-as el Secretario Den-
by representaba a la marina. 
r o - ' H a corona depositada sobre la tum 
bo e inteligente, felicitamos m f   
(Por telégrafo) 
Mariel 11 Noviembre. 
DIARIO, Habana. 
Hoy a las cinco de la m a ñ a n a 
empezó a guardar cuarentena el va-
por "Barcelona" que conduce dos-
cientos sesenta y cuatro pasajeros, 
procedentes de España . Dicho bu-
que t r a í a a bordo un caso de Pes-
te Bubónica que dejó en el Hospi-
ta l La Animas en la Habana. 
F e r n á n d e z , Corresponsal. 
ALEMANIA VA 
RECUPERANDO SU COMERCIO 
CON LAS FILIPINAS 
M A N I L A , Noviembre 1 1 . 
E l comercio de Alemania con las 
Islas Fil ipinas ha aumentado con 
tanta rapidez durante los meses re-
cientes que ahora ocupa el quinto l u -
gar entre las naciones del mundo, 
según datos estadís t icos publicados 
por el negociado de aduanas. E l to-
ta l del comercio a l emán durante el 
mes de Agosto ascendió a 602,000 
pesos de los cuales 500,000 repre-
sentaban las exportaciones filipinas 
y 102,000 las importaciones, contra 
un comercio total de 203,000 pesos 
en el mes de Julio. 
La relativa importancia del co-
C a r t a a b i e r t a . . . 
(Viene de la primera) 
to es como ún icamente se pone reme-
die al mal que se señala? Es malo 
el sistema, se dice; tenemos que 
cambiar le forma.de esa inst i tución. 
A 1 ! es tá el error: lo mismo se po-
ilrfa decir de nuetra carta funda-
nier ta l , y sin embargo, nada más 
íue ra de razón y de lógica sería a t r i -
buir a la const i tución las .deficien-
cias de los procodimiento1' que de 
ella se derivan; oiro tanto se puede 
decir de la rectitud de las leyes, 
duendo éstas son maliciosa e inte-
nsodamente torcidas en su aplica-
ción. Lo ineficaz de los métodos 
empleados para elegir a los miembros 
de los ayuntamientos es a mi juicio 
del d 
la; 
y requiere mayor espacio 
puedo pretender ocupar en 
lumnas del DIARIO y dejo para otn 
ar t ículo el resto del trabajo. 
Habana, noviembre 10 de 19-z-
Su. affmo. 
Herminio N A V A B * 
L A R E I N A MORA 
lunes, día 13. ^ | 
. Teatro -
interesarte película dej0SRel„ 
El 
t r e n a r á 
lia e i n . -
manos Quintero ittulada 
Es una producción ^bos s^ 
ha sido dirigioa por los mi * 
tores de la aplaudida za""6' . 
En la notable cinta apare ^ 
lia com todos sus sugestno* 
tOS TnlTC 
Se ven la Giralda, la ' ^ 
Oro, el Guadalquivir la ve isí 
t aña , el Parque de María . 
La música del m a f ^ ^ a W 
que es inspiradísima, ha itor 1;» 
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OQte rt 
C o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
La Vacuna Anti-Alfa se aplica gratuitamente en el on5 
rio, Villegas, 104, todos los días de 2 a 4 p. m. 
F O L L E T I N 140 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
ron 
E . PEREZ ESCRICH 
V v t T * edición atimenta4a por su auto* 
TOMO XZZ 
(De venta en ' X a Moderan Poesía" 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
-aba en la habi tación, dir igiése 
hacia él, diciendo a don Cosme: 
—Con su permiso. 
E l prestamista se quedó trotando 
las manos y murmurendo para si : 
—Creo que ha ré negocio con este 
neófi to: tiene cara de buen cl>!co. 
¡Bah! Con doblar el capital me con-
tente. 
C A P I T U L O XI11 
E l beso de amor 
.«i día siguiente, a eso de las doce. 
Aníbal fué a ver a Rafael, y le pre 
g u n t ó : 
— ¿ H a s decidido algo? 
—Chico, le contes tó su amigo, es-
toy resuelto a quedarme. 
—Entonces escribe a tu padre. 
—Tieoes razón. H a r é una prue-
ba; nada me cuesta. 
Rafael escribió a su padre-
Diyante los cuatro días quo, según 
su cálculo, debía tardar la respues-
ta, entretuvo sus esperanzas: de día, 
haciendo señas a la marquesa des-
de el balcón; de noene, desde las 
nueve a las once, en casa de la mar-
quesa, y de las once a las tres en 
casa del americano /con su amigo 
Alejandro. 
Rafael había ocultado a Aníbal 
estas relaciones, que le ocupaban dos 
terceras partes de la noche y todo 
eldía, porque desde que Aníbal des-
empeñaba el papel de consejero, Ra-j 
lael era más reservado; condición 
infalible del género humano. 
Expliquemos ligeramente el resul-
tado de estos cuatro días . 
En casa de la marquesa, Rafael 
habla adelantdo lo bastante para 
creerse correspondido, pues aunque 
Luisa le daba el nombre de herma-
no y permi t ía que la besara la 
frente, que es el beso más casto 
de todos los besos, al tiempo de des-
pedirse. Rafael en t reve ía la realiza-
ción de sus ensueños . 
En casa del americano, Rafael 
perdía todas las noches. 
Alejandro le p res tó doce mi l rea-
les, cantidad que desapareció en las 
dos primeras noches; y como don 
Cosme había estrechado las amista-
des, pres tó le otros doce mi l sobre 
los muebles de la casa, dándole un 
plazo de dos meses. 
Este fué el primer tavor qu.e don 
Cosme hizo a Rafael. 
Por lo que llevamos dicho, la suer-
te no era muy propicia al joven ara-
gonés, porque si se exceptúan los 
dos mi l cautrocientos reales del mé-
dico, los m i l doscientos de Aníbal , 
y una corta cantidad que había en-
tregado a Angel para el gasto de la 
casa, todo lo demás , es decir, diez 
y ocho mi l reales, habla perdido en 
cuatro noches. .̂ 
A este paso la vida es un soplo, 
como suele decirse; pero Rafael des-
preciaba el dinero. 
Su único pensamiento era úu i sa : 
su única ambic ión llegar a poseer-
la. 
Mientras tanto, Ar turo acababa de 
restablecerse, y recibía todas las no-
ches una carta del portero de Luisa, 
diciéndole: , 
"Hoy también de las nueve, etc., 
etc., a las once, etc." 
Trascurrieron cinco días, y Ra-
fael recibió una cart ade su padre, 
lacónica en extremo. 
He aquf su contenido: 
"No quiero alimentar por más 
tiempo tus vicios. Si quieres venirte, 
se rás bien recibido; ei persistes en 
permanecer en la corte, no cuentes 
para nada conmgo.—Tu padre." 
Rafael nunca habla sido orgullo-
so; pero la tenacidad de su padre 
desper tó tal rencor en su corazón, 
que estrujando la car ík entre sus 
manos, exclamó con un arranque de 
soberbia: 
—No iré al pueblo. 
Cuando llegó Aníbal , según su 
costumbre, le presentó la carta. 
Aníbal le d i jo : 
—Pues chico, yó me volvería al 
pueblo. 
—Pues chico, le contes tó Rafael, 
yo me quedo en Madrid. 
—Haz lo que quieras. 
Y mudando de conversación, con-
t i nuó : 
— D o ñ a Marta ex t r aña que no le 
hayas hecho ni una visita-
—Tiene r azón ; i ré a verla ma-
ñana . ~-
Aníbal regresó a su casa, triste, 
cabizbajo. 
Parec ió le que la amistad de Ra-
fael se enfriaba. 
La amistad, como el amor, tiene 
sus momentos de celos, pero ujuos 
celos más pacíficos, m á s tranquilas. 
Aníbal había arriesgado su vida 
por vengar a Rafael, y Rafael no 
le había dado aún las gracias. 
Sin embargo, estaba enterado de 
todo. 
Pero cuando un hombre Joven se 
fncuentra empeñado en la primera 
aventura amorosa, lo olvida todo. 
Aníbal , noble y generoso, le dis-
pensaba las faltas de amistad que 
Rafael cometía . 
Aquella misma noche, a la ho-
ra de costumbre, Rafael pasó a v i -
sitar a la marquesa. 
Luisa estaba agitada, nerviosa, 
calenturienta. 
Tenía los ojos enrojecidos, y una 
palidez excesiva se extendía por su 
hermoso semblante. 
—Luisa, le dijo Rafael, usted ha 
llorado-
—Sí', amigo mío. ¿para qujé ocul-
tarlo?, le respondió dejando asomar 
a sus ojos nuevas y abundantes lá-
grimas. 
—No sé si tengo derecho a pre-
guntar por el origen de esas lágri-
mas. 
— ¡ S o y muy desgraciada, Rafael! 
— ¿ P u e d o evitar o remediar esa 
desgracia? 
— ¡Ah! Si 
madre. . . 
comprender la frase que no h a b í a . Rafael se pasó las manos P 
terminado, se cu.brió la cara con las ¡ojos . QUÍSO ! 
Creía estar soñando. manos. 
— ¡No quiere usted tener franque-
za 1 c o n m i g o l . . . ¡con el hombre a 
quien llama usted su hermano! . . . . 
Luisa se en jugó los ojos. 
Su hermoso semblante 
como si hubiera tomado una resolu-
ción y mirando con una fijeza es-
crutadora a Rafael, le di jo: 
—No puedo continuar de este mo-
do. Es preciso que esta si tuación ter 
mine, que acabe de una vez. 
Luisa se detuvo. 
Rafael la escuchaba absorto. 
¿Qué quer ía decirlo? 
Por más que se esforzaba en bus-
car la solución de aquellas palabras, 
era en vano, pues cada vez se con-
fundía más . 
— M a ñ a n a , cont inuó Luisa, aban-
cono a Madrid. 
Rafael s in t ió he lárse le la sangre 
en las venas. 
Le faltó el valor para desplegar los 
labios-
I Luisa, qi-,9 indudablemente espe-
usted no tuviera una l i a b a alguna pregunta, viendo que 
¡Rafae l nada decía, con t inuó : 
pender, y no pudo. pV? 
— ¡ A h ! . . . No M P ^ L i t i 
sola, exclamó Luisa d ^ P Í d , d» J 
. l igera pausa; VÍTÍrt tfi d e s í ^ V 
serenóse do el mi',ndo. llorare mi " eS r 
la soledad de mi r*1"0 * e . ^ . 
ferible a la suerte que 
no adopto una resolncm ^ 
_ ¡ P o r Dios, Luisa, por 8¿j 
clamó Rafael. Si ^ J ^ e ^ l 
qUe me vuelva °c0- *lP "o « l í 
causa de ese dolor J f ^ ^ 
palabras, que miro en ^ ^ 
^ - ¡ P e r o no lo he f f ' J r t * 
Ko pu-do d« P 
más tiempo las exigencia ^ 
hombre. . * nafae1 
— ¡Ar turo! , exclamó 
si ackbara de « m p r e n d * ^ 
Sí, Ar turo , que ^ vo0- ¿1 
llamarse ™ 
( 
go m a ñ a n a 
extranjero. 
a I tal ia y — ¡Nunca! ¡Nunca. te5 
ese hombre- iograrS! «o ^ 
_ E s o solo podría ™\sieA *> 
tiendo un asesinato, > asesino. z ai pro 
Y Luisa bajó 1» VOi — ¡Mi madre! ¿Es tal vez ella la [ —Voy a F r a n c i a . . . causa de esas l ág r imas? ) Y de repente, como si una idea ( 
— N o , Rafael: pero sí usted fue--asaltara én aquel momento su ima-iesta frase. Arturo 
se l i b r e . . . . g inación, volvió a decir: I —Porque A NADIE 
Luisa se detuvo, y observando que' —-Quiere usted arriesgar las con-1 puede batirse 
Rafael la miraba como queriendo I secuencias de este viaje? | brazo derecho 
cont i^u' l 
y 
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H A B A N E R A S 
A I F U N E S D E T K I ANON 
apofeo. 1)6 í a s s e ñ o r i t a s reunidas ayer en 
í n sa er j a m á s . T r l a n ó n c i t a r é primeramente a las 
S{n 6 decirse esto de los tradi - dos hermanas tan encantadoras Ma-
Fuedse viernes del e !egan¿e T r i a - I r ía T e r e s a y Georgina Collazo. 
i - ' ayer de exhibiciones dadas 
U n a producc ión ¿ Q u é quieren 
^ culminaron en grandes 
u r é la concurrencia. 
Mtty numerosa 
las seño 
. - Perkins . 
W** u María L u i s a Etchegoyen 
lá? A élez Benard. Andrea Monta-
m T r ^ 7 Carm5!a Dutni de 
Ir 
•bb^pa de Fuente?, P i l a r G u t i é r r e z 
jlimó, María L u i s a S o m e i l l á n de 
Ifldíl. Conchita G r a n d a de G a r c í a , 
Lonor Castelló de Pardo S u á r e z y 
ÜTjüta Maitfn Arocena. 
J ^ U U Maclá de Pagl iery , X e n a 
^niilez Etchegoyen de Marurí y 
UjU Justiniani de J i m é n e z Rojo . 
-Sarah Xieto, la gentil r iud i ta de 
Qtjri, e Iraida Sa lazar de L o m b a r d . 
y Romana Goizueta de C o l á s . 
I 
-a, cujas 
idas y 0 
ma; pero 
ardos son J 
-on- daño 
interéi 
me afecta I 
^os, y motól 
a cuanto i 












r la acción! 
iones, y aé 
tacto y el ai 
sonas , | 
y debidam»! 
desempeño 
vas, y asi 
cantiles e i> 
y otras té 
e, tendrías i 
i el manejo I 
)s hoy, a ii 
idas polll» 
isitos, que» 
aportan en i 
el conseoa 
lidados, y «J 
se verán otó 
los cargos 
> estén liabi> 
representad* 
i muy 
lacio del q^B 
ir en I»' ^ 
lejo para oW 
abajo. 
LO de 192J 
, las s e ñ o r a s , A n a María So-
íntre i» ' v(ne< Amel ia Alvarez 
f T J ^ ^ y Raquel 
Reyes de C a r r e r a , 
jjarla Eugenia 
Alvarez de la 
gur interesante. 
L i l i a y TeLé Betancourt . Uda 
T u r c e l l n a Mafias, L i l i a y Zaida C a -
r r e r a , Pastor i ta y C a r m e l i n a García 
Mai t ín , L o l a B lanca y Pepa Garr ido , 
Margari ta y V ic tor ia L ó p e z y R e n é e . 
C a r m e l i n a y Acac ia Cicero. 
B lanqui ta A l a m i l l a , Carmen A n -
gulo, V i c i o r i t a Doval , Aure l i a Ma-
t u r i , Ber ta Morales, E s t h e r Gonzá-
lez y C a r m e l i n a Garc ía Baeza. 
Berta Arocena. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Amel i ta A i x a l á , Ch ich i Goyr l , Ber-
ta M a r l y , Margot J i m é n e z Rojo . 
Conchita Guira l t , Graz le l la V l l l a z ó n . 
Ofelia V i d a l , E s t h e r Febles , E l a 
Aguiar , X e n a P e ñ a l v e r , Cuca San-
ooval y la adorable T r i n i d a d Mi-
m ó . 
Graz ie l la B a n d i n i . Leonorc i ta P a r -
do S u á r e z , E s t h e r R a m í r e z , A lda 
L á m a r . . . 
Y la l inda X e n a Puyol . 
Wal lace R e í d s u r g i r á hoy en la 
pantal la de T r l a n ó n interpretando el 
papel capital de E n f e r m o grave, 
cinta emocionante. I n t e r e s a n t í s i -
ma. 
H a b r á gran entrada. 
De seguro. 
F L O R E S 
Grü. 
I I nuevo Cine G r i s . % 
De semana en semana adquieren 
¡U dí«s de moda mayor auge, m a -
yor preponderancia y mayor rea l -
Bastaba a confirmarlo ayer la 
lílmación reinante en aquel la sa la 
fon motivo de las exhibiciones de 
U Tempestad, cinta que tiene por 
íifírpretes principales a tres cele-
tridades, como son House Peters , 
Tlrginia Valll y Maate Moore. 
Una entrada m á x i m a . 
Imponderable! 
Hablaré de la concurrencia con 
«presión preferente, entre las se-
ñoras, de El l ta Porro de Mora. 
E X E L C I N E G R I S 
to, Oti l ia A n d r é de Gio l . Amparo 
G . V i u d a de A l a m i l l a e Isabel B r l -
ñ a de P é r e z . 
Y L o l l t a V l l l a m l l de P ino . 
S e ñ o r i t a s . 
Como siempre estaban ayer en 
gran m a y o r í a en el s i m p á c í c o Cine 
G r i s . 
C a r m l t a M a r t í n e z Pedro, Josefina 
A y a l a , S i lv ia V l l l a l b a , H l l d a Glo l , 
Dulce Mar ía Miró , Hortens ia Mora-
les, • x ' c i a S a n t a m a r í a , Xenita So-
ler y X o e m l Gr ipo l . 
L a s de Biange l , H é b r i d a y Del la , 
a cual de las dos m á s graciosa. 
Ofel ia y Georgina Guigut . M i m í 
y Mar ía Sof ía Masforrol l , A n a y Ma-
in», uC — i ry L á m a r , Berta y Josef ina Caz ima-
Francisca Quintana de Pino . I s a - jul( Isabel e H i l d a y i l a n o v a , Mat i l -
bel Pujol de Vi lanova y E l v i r a Gas- de y Cavmen C a r o l y L l v i a i judl th( 
tónd^, García. i C a t a l i n a y Georgina Biange l . 
Marina Manrara. la Interesante,' C a r i d a d Pinedo, M a r í a Ponte, E s -
Mposa del doctor Secades, deseo- ther L ó p e z Varag( Roglta Dihlg0. 
lando en un grupo del que f o r m a - ! Margari ta r iUt iérrez , Isabel P é r e z , 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para rcgaÍDS, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosa^ para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos P.ores a la Habana, al 
inferior de la Isla y a cualquier par-
le del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias . 
casas para bodas y fiestas des / 
más sencillo y barato al mejor > j i 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
' — i A d ó n d e van? 
— ¡A donde van a ir , a lma m í a : 
A " L a TroplcaP' . ¿ D o n d e m á s gene-
rosidad y m á s f lores? Donde mejo-
res y m á s bonitos j a r d i n e s ? Donde 
m á s r icas y saludables cervezas? 
¿ D o n d e mejor lugar para una fiesta 
de juventud, de a l e g r í a y de amor, 
dorrecta y cul ta? 
— E n ninguna parte. Y a l lá van 
los de " L a l i n " , V a n de gran fiesta, 
el domingo p r ó x i m o . He a q u í el pro-
grama de los bailables: 
Organizado los la "Banda L a l l n " . 
P R O G R A M A : 
P r i m e r a parte: Paso doble. Ronda 
de Majos. , V a l s , A u r o r a Boston. 
D a n z ó n . Caramelo Santo. | I a b a n e r a . 
L a Cr io l la . D a n z ó n , San L á z a r o te 
a c o m p a ñ e . M u ñ e i r a , E l o í s a . Jota 
F l o r Si lvestre. 
Segunda parte: Paso doble. Cast i -
zo, V a l s . Suspiros . D a n z ó n , S a r a . Fox 
Trox, Georguit . D a n z ó n . H a b a n a 
, P a r k . M u ñ e i r a , Alfonso X I I I . Dan-
j z ó n . P a r l a sobre el X i á g a r a . E x t r a , 
Pasodoble, E l Presidente. 
CLX B B E L M O N T I X O 
L a s e s i ó n que c e l e b r a r á esta J u n -
ta Direct iva , el d ía 11 del corriente, 
a las 8 ^ de la noche, en el Centro 
Asturiano. 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anterior. Ba lance mensual . Asuntos 
generales. 
I S C E L A N E A 
C O N T E S T A N D O 
F r a n c ó f i l o . wm mi a ni»* como la l laman los preciosos foto-
E s t á usted equivocado, ni yo odio, ó l e o s , que hacen en la f o t o g r a f í a de 
a F r a n c i a ni a nadie; a los que me [ Don J a i m e Gispert , Gal iano 73. 
hacen d a ñ o , les pago si puedo con el i 
bien, porque ni mi r e l i g i ó n me per- r . 
mite odiar, ni mi c o r a z ó n es campo , 1 f 0 : * * * * * * * * * ,os escrutinios en 
apropiado para el odio. Procuro ale- l a •T,,nt« J T o v i n r i a l E l e c t o r a l , 
j a r m ? de aquel las c o m p a ñ í a s que MLJJL "« descuidan van a l legar las 
me convienen y a las naciones Que ^ s o e l e c c i o n e s 7 van a estar escru-
Y a va resultando m á s pesado eso, 
que usar en el hogar otro j a b ó n que 
no sea el "Gold Dust", (polvo de 
o r o ) , QUO es el mejor. 
menosprecian a m i patria ,les pa-
, go con el d e s d é n , cosa que no debe 
: usted confundir con el odio, ni m u -
[ cho menos. 
Respecto a mi suficiencia, <en la 
cua l no c r e o ) , tiene usted m u c h í s l -
^ma r a z ó n , todo lo que digo e s t á en 
j los l ibros, y en ellos lo he l e í d o , 
j (que atrevimiento el m í o , ¿ v e r d a d ? ) , 
cuando el mundo se entere, menuda 
; chi f la me va a a r m a r . 
poder de las 
en vigor su 
¡ H a b r á s e visto atrevimiento! 
Y o d e b í haber nacido en el siglo 
V I . antes de Jesucristo , para ver la 
f u n d a c i ó n de Pompeya, que estuvo 
i bajo la lava del v o l c á n . 16 siglos, s i n 
que en ese tiempo, se supiera de e l la , 
| m á s que su nombre, consignado en 
dos cartas de Pl in lo , el joven; y de-
bí haber vivido desde entonces hasta 
ahora , para poder decir: 
Mussol lnl , qulene 
C á m a r a s , para poner ^ . 
p lan de reforma b u r o c r á t i c a . 
Mucho v a queriendo ese Mussol l -
n l ; cualquier d í a va a exigir que le 
l leven a I t a l i a , los v í v e r e s de p r i -
m e r a cal idad, que venden en el h i -
g i é n i c o a l m a c é n " E l Agui la" , de 
Xeptuno y Agui la . 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
Ocurrencias m í a s 
Jon quiere jugar "de manos" 
Y o lo h e i c o n su amigo Jorge A n t ó n ; 
I visto, y no p a s a r í a por el bochorno Por « j» le dice el joven 
C A n n r r A M T n i n i i r i A V i r C 1 de I » 6 usted me Oliera que n\ hablo ; , , on Maximino F r c n á n d e z , P a r a - j ó n . SOBRE CONTKIDULIUNLO «Ir tan. rque lo he le í -
V I S I T E N 0 S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
Á R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : M 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n a o 
^ R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E l n iño Gonzalito A l v a r e z 
btD parte Clementlna Pino de L e 
ama, Ada Pérez de D á v a l o s , C a r -
men A. de Dania, A d r i a n a Gulgut 
de Sueiras, Hortensia A y a l a de C a -
nnova e Isabel Pujo l de Pulg . 
Las dos bellas hermanas María 
ílena Martínez Pedro de G a r m e n -
ala 7 Conchita M a r t í n e z Pedro de 
Menocal 
M l m í L o m b a r d , Ofelia G o n z á l e z y 
Cata l ina G a r r l g a . 
Marv l la L ó p e z C h á v e z , J u a n a Po-
rro y M a r í a L u i s a C o s s í o . 
Mar ía L u i s a Almeyda , A m é r i c a 
bello, X e n a G a l c e r á n , C a r m e n F e r -
n á n d e z de Castro , Tomas i ta A l a -
mil la , Hl lda Iglesias, S a r a h Orne-
ñaca , L i l a R o d r í g u e z , Carmen Mo-
Marla J iménez de Pino, Mar ía ¡ v a , Mar ía V i lanova . Paqui ta Pino, 
E n v i a m o s el m á s sentido p é s a m e a 
nuestro amigo el antiguo comercian-
te de esta plaza don Silvestre Alva-
rez, por la irreparable desgracia que 
acaba de sufr ir al perder a su ú n i c o 
hi jo el n i ñ o Gonzalito Alvarez y R . 
Marlbona. 
E l fal lecimiento o c u r r i ó el cinco 
del actual en Madrid , a donde bah ía 
sido Utvado el n i ñ o apresuradamen-
te por su padre, desde Vi l la legre , Ae-
turia*}, donde r e s i d í a n . 
L a triste noticia l l e g ó a " L a Ope-
r a " en un l a c ó n i c o cable, pero ya se 
s a b í a a q u í que los ataques e p i l é p t i -
cos que p a d e c í a Gonzalito se hablan 
recrudecido mucho en los ú l t . m o s 
meses y era un caso perdido. 
Hacemos extensivo nuestro pésa-
me a los hermanos, a los abuelos, 
t í o s y d e m á s famil iares del pobre nl-
t ñ o , especialmente a l t a m b i é n vlejb 
y querido amigo de esta casa don 
i F r a n c i s c o R. Marlbona. 
¡Que Dios dé al s e ñ o r Alvarez la 
debida r e s i g n a c i ó n para soportar este 
r u d í s . m o golpe! 
NAVABIU1 
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Teresa Pérez Piquero de C a s t a ñ e d a 
• Hllda Heydrirh de B e r n a l . 
Mrs. Pterce y Mrs. Horno. 
M-'s. Hawing. 
Aurora Pino de V l l l a m l l , F l f a 
Miró de Gutiérrez de Cel ls y E s t h e r 
Muate de Cosculluela. 
Carlota Carballeda de Garc ía , A n a 
Haría Glol de Gulgut, T e t é R o m á n 
!• Noguerol. Adela Sousa de O a l -
t«rán, Antón'- ~ ~ r u a c h de P r i e -
Onca Michelena y Rosar lo V a l d é s . 
Mlss L y n c h y Miss Gr inda . 
A l i c ia Cuesta . 
Y Adel ina R i v e r a , Bebita de la 
Vega, H e r m i n i a . Modas , Mar ía I sa -
bel Ramos y L u l s í t a C l n c a . 
P a r a hoy anuncian el estreno de 
la hermosa cinta E i precio del s i -
lencio los carteles del Cine G r i s . 
V a tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
Viajeros. 
Entre los que regresan. 
Llegaron en el Cuba ayer el se-
íor Guillermo y su distinguida es-
posa, Mercedlta? de A r m a s , . con el 
Jwin y s impát ico matrimonio W l -
lly Lawton y Cuqulta Alfonso. 
Del muelle se dirigieron a su ele-
Wi'* residencia de la caite de Do-
•olngioz en el quartler del Cerro . 
I Rerihan mi bienvenida. 
D E L DLA. 
E n Monserrate. 
Solemnes honras. 
Se celebraron ayer a la memo-
ria del que en vida f u é don Aurel io 
M a r u r l y edmo tributo de sus h i -
jos en el tercer aniversario de su 
muerte. 
Tr ibuto f i l ia l . 
De amor y de recuerdo. 
S e d a s 
En IriMNWÉ Impera la feeda, rara 
dos loa gnmp>a y todos los bolsillos 
nema» le que necesiten. Nadie ofr 
más pjp menos. 
Crepé CantOn colores a. . . . 4 
Cr^pé cantón satinado a. . . . 5 
Crepé cantón muy bueno a. . . 1 
Tafetán, buena clase a 1 
Tafetán, otra c l a s í a 1 
Charmeuse francés a 2 
Charmeuse francés a 4 
Charmeuse francés a í 
Mesallnas a 1 
Meealinas otra calidad a . . . 1 
Geogette de China a 1 
Poplin de seda a 1 
iRat in* liso 3 
Ratiné labrado 1 














E n v í s p e r a s de una tiesta. 
L a de la Danza. 
Se c e l e b r a r á en los jardines de 
L a Trop ica l en pleno día y al aire 
.00 
estuvo una dama, 
buena y de todos tan respe- i*br<? i d e a d a de poderosos nl lc ien-
U,I| >' querida 
Ordenas, 
L a Nueva Is la 
M e 61 esq. a Suárez 
Sociedades Españolas 
I I N D A C I O N C I R R O S E X H I Q C K Z 
E n l a f u n c i ó n inaugural de esta 
sociedad, se r e p r e s e n t a r á la obra ti-
tu lada " L a Per la del A t l á n t i c o " , de 
J . Alvarez N ú ñ e z . con m ú s i c a del 
maestro J o a q u í n Zón , que la instru-
m e n t ó , para una orquesta de 30 pro-
fesores. 
" L a P e r l a del A t l á n t i c o " , como 
denomina su autor a Gal ic ia , es una 
revista de costumbres gallegas, copio 
sa en n ú m e r o s de m ú s i c a bonita y 
alegre. Inspirada siempre en temas 
gallegos, a ratos enardecientes y a 
ratos sentimental . 
L o s cuadros "No fladeiro" y " A 
romanxe", a s í como el coro de la 
vendimia, tienen n ú m e r o s de m ú s i c a 
que han de gustar sobremanera y el 
brindis con que termina el pr imer 
cuadro cantado a coro con el solo 
de u n - n o t a b l e tenor, muestra do 
cuanto es capaz la galana Inspira-
c i ó n d'el autor de "Miña R u l a " , " F o -
llas e Vento", "Doora", "Que fora 
m o c i ñ o " , y otras tantas bellas me-
l o d í a s gallegas. 
E s t a obra inicia el programa de 
la gran f u n c i ó n gallega, del 23 en 
Payret , para la cual se han vendido 
ya numerosas localidades. 
L o s s e ñ o r e s que deseen adquir ir 
a lguna pueden adquir ir las en la T i n -
t o r e r í a , s i tuada en los bajos del Ho-
tel R o m a . Zulueta y Teniente R e y . «. 
E l poema d'e nuestro c o m p a ñ e r o 
Seijo, escrito para esa f u n c i ó n e s t á 
e n s a y á n d o s e . 
C O M I T E D E L A S S O C I E D A D E S G A -
L L E G A S D E I N S T I U C r i O N 
L a J u n t a Reg lamentar la h a b r á de 
celebrarse en el local social, altos 
del "Centro Gallego", a las 8 p. m., 
del d í a 14, para t ra tar asuntos de 
gran I n t e r é s , relacionados con este 
C o m i t é . 
Orden del d í a : Actas anteriores . 
Correspondencia. Informe de la Co-
m i s i ó n de la protesta de Vigo. Re -
porto para la venta por todas las So-
' r i f cades , df las entradas para el 
I halle del d ía 26 de Noviembre y 
Asuntos generales. 
L O S D E L C M H " L A L I V 
V a n de fiesta. De gran fiesta. De 
I muy galana y galante fiesta. De gra-
ciosa matinee. 
Se ha recopilado en un folleto la 
L e g i s l a c i ó n v,gente de Contribucio-
nes e Impuestos del Es tado sobre uti-
lidades de Bancos , Banqueros , Socie-
dades por acciones, ferrocarri les . E m -
presas de N a v e g a c i ó n , Sociedades mi-
neras, Asociaciones de derecho co-
m ú n y part iculares dedicados a l cul -
tivo y e x p l o t a c i ó n del a z ú c a r , 4 por 
ciento de toda A s o c i a c i ó n , estableci-
miento o negocio mercaiftil , sobre 
primas de C o m p a ñ í a s de Seguros y el 
impuesto a la Cuban Telephone C a . , 
que se vende al precio de un peeo en 
la L i b r e r í a de Albe la , B e l a s c o a í n n ú -
mero 32 esquina a San R a f a e l . 
Por ser de verdadero I n t e r é s para 
los contribuyentes y d e m á s que ten-
gan r e l a c i ó n con dichos Impuestos 
recomendamos su a d q u i s i c i ó n . 
do. 
V e r d a d grande: 
norancla . 
confieso 
este querido y antiguo amiiro, 
l l e g ó hac? unos d í a s de E s n a ™ 
A 
que p ñ a
en c o m p a ñ í a de su bella esposa v su 
s e ñ o r p a i r e , mi respetable amigo, 
Don Maximino 1 confesarme F e r n á n d e z Sanfellr; t a m b i é n puesto 
s e ñ o r F r a n c ó f i l o , le (Tiré usted 
L A G R A N V I A 
Noptuno 45. T e l é f o n o A-9773 
Quien piense que hay casa en la 
H a b a n a que pueda enorgullecerse 
con el surtido m á s grande, m á s her-
moso y m á s elegante de corbatas 
que " L a G r a n V í a " , e s t á muy equi-
vocado. 
Corbatas para uso propio y para 
regalos, francesas, e s r j i ñ o l a s , i ta-
l ianas y americanas , desde un peso 
iiopta el precio m á s alto, s e g ú n clase. 
¿Y en carteras de caballeros? ¿ P a -
ra q u é e logiar? C c n ver basta. 
Antes de Pascua , en P a s c u a y 
d e s p u é s de Pascua , estamoe a la dis-
p o s i c i ó n del p ú b l i c o , probando cuan-
to af irmamos. 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
igual me pasa con la popular y re 
constituyente malt lna " T í v o l i " . 
H a y hay m á s , a s ó m b r e s e usted. 
Se leer, (bastante mal , por c ier-
t o ) , porque me han e n s e ñ a d o ; com-
prendo que debiera haber inventado 
el alfabeto, como Inventan los fabri-
cantes modelos elegantes en zapa-
tos, para que los clientes de " L e R a -
í a i s R o y a l " , Obispo 111, anden bien 
calzados. 
¿ Q u é m é r i t o puecTe tener que yo 
sepa 4ue Don J u a n de A u s t r i a , era 
hijo bastardo de Carlos V , y herma-
no de Fe l ipe I I ? Nada, eso e s t á en 
la historia de E s p a ñ a , de la misma 
manera que en Obispo 22, e s t á la 
famosa d u l c e r í a "Santo Domingo", 
que surte de sabrosos dulces a me-
dia p o b l a c i ó n . 
1862. 
E f e m é r i d e s . -
E l d í a 11 de Noviembre d?l a ñ o 
. ee I n a u g u r ó el primer trozo 
del C a n a l de Suez. L a gran fábr i ca 
de coronas de biscult, de los s e ñ o r e s 
C . Gelado y Co. , de L u z 93, hace 
a ñ o s que se i n a u g u r ó y que es la 
m á s popular. 
1860. Asesinato de Verasoro . go-
bernador de San J u a n , ( A r g e n t i n a ) . 
Gobierne bien su casa, s e ñ o r a , y 
haga sus compras de medias, telas 
y a r t í c u l o s de Invierno en " L a M u - , 
ñ e c a " , de Neptuno 95. 
1817. Los e s p a ñ o l e s fusilan en 
ñ a s , ( M é j i c o ) , a l sobrino del 
de guerri l leros. 
1(K)2. Se real izan las pruebas de 
estabil idad del "Lebaudv". como se 
rea l izan en " L a Rusque l la" de Obis-
po 108. camisetlcas de fino a l g o d ó n , 
que preservan a los n i ñ o s de res-
L l -
jefe 
Y o supongo que un verdadero 
hombre de m é r i t o , lo es usted, s e ñ o r 
F r a n c ó f i l o , porque la manera de es- I frlados. 
cr lb lr y decir las cosas, es completa- ' 
mente orig inal , tan orig inal , como 
las novedades, en j o y e r í a 
mensualmente " E l GMÜk". 
na y Obrap ía . I Efeméri'de^VeTdomineo día H 
Dichoso usted que tanto debe sa-¡ t*OH. Nace en T u T el Obispo A v i 
• M » I L a m a s . 
1 » 1 2 . Se otorga la cruz de Benefl-
r l l l .  c e n c í a , a la re ina de I ta l ia , 
•ía que recibe 181o. Muere en M o n d o ñ e d o , el sa-
lo", de H a b a - j blo Obispo Agui lar 
ber por su cuenta sin haberlo l e í d o 
en los l ibros y desgraciado de m í que 
¡ a y ! a pesar de que todo e s t á escr i -
to y llevo algunos a ñ o s estudiando, 
me encuentro a la postre, con que 
no se una pa labra de nada. 
Rec iba mi f e l l c t a c l ó n , s e ñ o r F r a n -
c ó f i l o , y e m p ú j e s e una ginebra aro-
m á t i c a de Wolfe , que es la verda-
dera ginebra holandesa. 
4 y 1 p o r 
c i e n t o 
P a r a estos Impuestos es obligatorio 
a todo comerciante l levar contabi l i -
dad. Nuestro l ibro titulado "Modo de 
l levar l a Cuenta y R a z ó n de un nego-
g!o" le e n s e ñ a a usted l a manera de 
l levar su contabil idad para ambos i m -
puestos. 
Se remite a todo el que e n v í e 65 
centavos en sellos o Giro y lu josa-
mente encuadernado a los que reml -
t.m $1.00. 
Pedidos a Belmonte y Cía. E m p e -
drado 60. T e l . A-8151 . Apartado: 
2153 Habana 
c 8631 nlt 1 0 t - l l 
0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 ) 5 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
O NA lo onenontra usted en O 
i O cualqii:er p o b l a c i ó n de la O 
D R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O í i O O O O O O O O 
I ' n a curiosa . 
He preguntado a var ias personas 
c u l t í s i m a s , y me han dicho que esa 
cuarteta tan popular, que usted me 
e n v i ó es de autor desconocido. 
Santa Teresa de J e s ú s desarrol la 
una Idea a n á l o g a , en unos versos que 
dicen. 
lOOfl. Segundo vuelo de Santos 
Dumont, en Bagatel le . 
1842. Muere el gran viol inista 
Mart in Sunyer. 
1812. L lega B o l í v a r a Cartagena 
de Indias . 
1863. E s fusilado en M é i i c o . Don 
Ignacio Comonfor, ex-presldente de 
la R e p ú b l i c a . 
1430. E n t r a d a solemne de Car los 
V I I de F r a n c i a , en P a r í s . 
Vivo sin v iv ir en mí , 
y tan alta v ida espero 
que muero porque no muero 
A h o r a lo que yo aseguro, es que 
para vivir la v ida p l á c i d a m e n t e , hay 
que tomar la r i q u í s i m a s idra " C i -
ma", y comer bastante gofio " E s -
cudo", para estar fuerte. 
U n chiste viejo de G e d e ó n . 
E l hijo de G e d f ó n , que e s t á le-
yendo un libro, dice a su padre. 
— P a p á , ¿ q u é quiere decir nacer 
bajo tristes auspicios? 
— N o estoy seguro, hijo, pero de-
be querer decir que nacen en los 
hospicios. 
L o mismo a l que nace en un hos-
pital', como al que nace en u n pa la -
cio, le puede atacar el reuma, pero 
acudiendo a l s e ñ o r R o c a Mandil lo , 
de Corrales 2, letra D, en pocas se-
siones de masaje , lo hace desapare-
Ante un juez de pr imera Instan-
cia , c o m p a r e c i ó un gitano, acusado 
de haber robado un jumento: 
— N o es verdad, s e ñ o r , d e c í a aque l ; 
el jumento me r o b ó a mí, puesto que 
Apl icado. 
E n la l i b r e r í a " A c a d é m i c a " , de 
Prado 93, bajos de Payret , encuen-
tra usted varios tratados de historia . 
natura l , que es un estudio curioso y tl» era el «l"6 me llevaba, 
entretenido. 
Claro que los animales tienen sus " E a Casa Iglesias", de Composte-
guerraa. l a efl ^ preferida por todos los 
U n natural i s ta ha visto una lucha m a é a t r o s de m ú s i c a , porque es la prt-
h o m é r l c a ; una docena de abe jaru- mera en tener todos cuantos a r t í c u -
cos. afanosos de m#M, se estaban co- los en Instrumentos para banda y or 
como F e r m i n a de ¡te8-
• madre a m a n t í s l m a del | S e r á un gran é x , t 0 
««o literato Suslnl de Armas , aml 
«xcelen.e y 
El 
B U F A N D A S T P R E C I O S A S 
c o m p a ñ e r o e jemplar . 
E n r i q u e F O N T A M I X S . 
, Ins, va cediendo por momentos 
• advierten' los rc imeros I n -
01 de mejor ía . 
iCuánt ;08 a desearlo! 
14 Rivera , 
entre nosotros. 
Lyd 
Víene la encantadora s e ñ o r i t a de 
•nfuegos, donde la colmaron de 
' 'P1 de halagos y de sacisfac-




M U E B L E S D O R A D O S 
G R A N R E D I ( G I O X D E P R E C I O S 
P a r a salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
SI desea que su hogar e s t é em-
bellecido con verdadero gusto, h á -
ganos una visita y le mostraremos 
los ú l t i m o s modelos. 
" L A C A S A Q l I V T A N A " 
Ave. de I t a l i a (antes Ga l iano ) 74-76 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4632 
Un tacita de caté de "la F!or de Tibes" 
D e l i c i o s a 
B o l í v a r , 3 7 
d i g e s t i v a • c o n f o r t a n t e . 
T e f s . A - 3 8 2 0 ffl-7623 
icias 
LOS MEJORES A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a tíe M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
A. PALACIO Y CO. 
al P ' " " 
m o d e l o s de S o m f e r e r o s 
E N I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
T E R C I O P E L O S , S E D A S , P A R A I -
S O S , F A N T A S I A S , E T C . , E T C . 
Se recibieron t n 
" E L S I G L O 
S A L U D . 
X X " G A L I A N O T 
7 
miando en la puerta oe una colmena 
unas abejas a is ladas , que estaban de 
centinelas. U n a de ellas pudo esca-
par y d l ó la voz de a l a r m a . L a s com-
batientes sal ieron y se abalansaron 
sobre sus enemigos. L o s abejarucos 
fueron vencedores; las abejas se vol -
vieron a la colmena, dejando algu-
nas v í c t i m a s a los p á j a r o s . Pero a l 
poco tiempo volvieron a sa l ir . H a -
b í a n celebrado consejo, feso dice i j j l chiste final 
¿ T u ™ r T ¿ £ " ? : . ¿ T Z ^ * " ? . 
^ l U d o r e , y L o . . „ v , e r o „ W ^ ^ i i l ^ 
T de la ballena, en forma de s u ^ r m 
L e repito que ese .estudio es muy por haber8e casado cJn una m S T ¡ ; 
curioso. P a r a las damas que les gus- gruesa m u j e r 
questa se necesiten, as í como cua l -
quier obra musical que se desee, por 
reciente que sea. 
No han visto bien sus ojos ayer 
ni hoy? 
V a y a a la "Optica Argos", que ea 
donde mejor g r a d ú a n la vista. E s t á 
en Prado y San J o s é . 
de-
ten las buenas novelas, h a l l a r á n en 
esa misma l ibrer ía " L a novela de Uh. 
m é d i c o " , de M. M a r y a n ; " L a H e r e n -
cia de Bolseroln", de la misma au-
tora, de Coulomb. " L a Casa de los 
Cabal leros"; de M. Agulperse "Quer-
delet Debe. Qu?rdelet Quiere" y 
" B a r b a A z u l " , de Marl l t . 
Todas son I n t e r e s a n t í s i m a s . 
¿ N o h a visto usted el precioso y 
b l h n q n í s l m o sol i tario de cuatro k i l a -
tes que venden en " L a Segunda P e r -
l a " , de S u á r e z 17. y lo dan por me-
nos de la mitad de su precio? 
A d q u i é r a l o antes que lo compre 
otro. 
— N o lo digo por e s o . — c o n t e s t ó el 
yerno, malhumorado—. L o digo por 
su c a r á c t e r Irrascible , por «u genio 
c o l é r i c o , por su c o q u e t e r í a , y, en 
fin, p«r otras "bellas" cual idades 
por el estilo que la adornan. 
— i Y c r e é i s que yo hubiera con-
sentido en separarme d* ^lia, si no 
fuera por eso?—d!jo la pantera con 
a l t a n e r í a . 
Imprescindibles son las bufandas en invierno. 
A su gran conveniencia unen su mucha elegancia. 
L a s damas que las l levan tienen una doble < | i t i s f a c c i ó n : l á de estar bien abrleaditas f l a de 
lucir muy bien. 
Nosotros tenemos un gran surtido de bufandas. E l mejor que puede encontrar. Son infinitas las 
formas y hay gran diversidad de combinaciones de colores. T a m b i é n las hav para luto 
Sus prec.os, desde $3.50. 
« L A S GALERIAS9 
O'Reíily y Composteli 
a r m 
Dicen que tan pronto el Doctor Z a -
yas se reponga, e m p e z a r á a decretar 
c e s a n t í a s . 
¿ P e r o m á s c e s a n t í a s t o d a v í a . . . ? 
Pues va a l legar día que no r a a 
quedar nadie en las oficinas p ú b l i -
c a s . . . 
¡Y tantos como estaban pensando 
en comprar una ca ja para guardar 
sus ahorros , en casa de O o n t á l e z y 
Marina , (Mercaderes 3 1 ) ! 
Si ese pobre yerno estuviera en 
Cuba y le l l evara a la mujer , finos 
estuches de bombones, dulces, pos-
tres de cocina, todo en fin. lo que 
venden en la d u l c e r í a del c a f é " L a 
I l ' . a" , t e n d r í a a la mujer como una 
malva . 
S o l u c i ó n . ¿ E l colmo de un carni -
cero? 
Matar la Res-t inga. 
¿Y el colmo de una fuente p ú b l i -
c a ? 
L a s o l u c i ó n el lunes. 
L u i s M . S O M I N E S . 
E l c ierre de las farmacias origi -
n ó un serlo debate en e l Rotary K l u b 
K l u x K l a n . 
Si van algunos a seguir vendiendo 
"patentes" falsificados, vale m á s que 
no las vuelvan a abr ir . 
E n cambio las pinturas especiales, 
para decorados, que venden en " L a 
; F r a n c ? s a " . l a gran f e r r e t e r í a de 
O'Re i l ly 15, son garantizadas. 
l a SegQQda 
Competidora 
"Agencia T r u j i l ó 
T i t u l a r de un p e r i ó d i c o : U n a gavl-
l i a d* lafl-ones descubierta. 
¡ V a y a una noticia! 
Cuantasga gavilla* de ladrones se 
han descubierto y andan por esas ca-
lles sin que nadie se, meta con ellos. 
E s o a q u í y a no l lama la a t ? n c l ó n 
CASA C E FSESTAJÍOS 
K1COLAS, 250. E H T « E C O B S A . 
Gran se verifi. 
enclfloa. precios increíbles. 
Entre los ohletos mencionado» hai 
un ma»nIflco plano marca Monareh 
Todos los c'.lentes pueden pasar i 
rescatar o prorrogar ana lotes hant. 
día anterior al remata. «anta s 
(BTTTIWO O A B C I A A » a , , „ 
n t 
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C H A R L A 
"Juegos de manos Juegos de vi-
llanos.'' 
Estas eentenciosas palabras nos 
las repetían, uua y cien. vtces, los 
profesores y los ayos del Colegio en 
dcndo nos educábamos un centenar 
de muchachos. 
Naturalmente, sin alcanzar el sig-
nificado de tales sentenciosas pala-
bras, comprendíamos su alcance. 
E l alcance era "tener las manos 
quietas". 
No forcejear ni pelear, en broma 
que fuera: no probar la fuerza: no 
dar lugar a que, por si "me has da-
do un golpe que me ha dolido", o 
"no estarías tan tranquilo si la cosa 
fuera de veras", en veras acábase la 
cosa y lo que empezara en broma ter-
mínase en una pelea formal. 
"Juegos de manos . . ." 
No quería, no quiere, porque aun 
sa emplean las sentenciosas palabras, 
decir que sean villanos* prec.samen-
te quienes jueguen con Mas manos.. 
E l no tenerlas quietas, todo lo con-
trario el tenerlas prontas: el adies-
trarlas y esgrimirlas a tiempo; el ser-
virse de ellas como arma defensiva 
y ofensiva ha llegado a constituir un 
arle: el arte de los puños, ante cu-
yo arte nos inclinamos y nos enlo-
quecemos, y por gozar del cual paga-
mos buen dinero por una s.Ua. 
E l boxeo es hoy algo mundial. 
Y no se puede decir qufe sean pre-
cisamente víllauoj los boxeadores, 
por más que, a lo mejor, el rígido 
"réfere" les avise de habar cometido 
alguna villanía. 
Por afición, o por fuerza, estamos 
al corriente del estado en que se ha-
llan los boxeadores de fama. 
Sabemos cual es su peso: cuanto 
miden de pecho, de brazo, de mus-
lo; qué altura es la suya: qué vida 
llevan: cuál es su estado de "train-
nlng": qué pelea tienen concertada 
y con qu.én. . . 
Y cuando llega el día del encuen-
tro, aunque éste se verifique a mi-
les de kilómetros da distancia, esta-
mos pendientes del resultado. 
AH, cuando Dempsey y Carpcntier 
celebraron su pelea, el mundo ente-
ro estaba interesado en ella y en el 
resultado d la misma. 
Tanto y tanto vibró 1 cable; tan-
ta y tanta noticia dió la vuelta al 
mundo, referente siempre al "match" 
que éste dominó e imperó, dejando 
fuera de actual.dad a la conferencia 
número no sé cuántos que celebra-
ban las potencias aliadas, y a otros 
asuntos en los que se ventilaba la 
estabilidad de algún trono y tal vez 
la eliminación de una nación entera. 
Finalmente se supo el desenlace. 
Carpentier derrotado por Dempsey. 
Una nube de tristeza empañó la 
animación de los boulevares de Pa-
rís: aquello fué una pequeña • aeoa-
cle" que afectó a los galos, y a las 
galas al ver que las de la victoria 
adornaban al rival. 
Pero éste era al ado, y la abolla-
dura fué tolerable. 
Carpentier, aunque abollado, si-
guió siendo un héroe: él tsptjró la 
revancha. 
Y la obtuvo en Inglaterra. 
Luego durmióse, tal vez, en los 
laureles. 
Y un buen día, que para Carpen-
tier maldito lo que tendría de bue-
no, saltó y vino un negrazo sene-
galés. 
Siki. 
¿Quién es Siki? 
Esta fué la pregunta general, o 
mundial, porque todo el mundo pre-
guntaba ¿quién es Siki? 
Un senegalés ,quo da muy duros 
los porrazos. 
Un negrazo que estuvo en la gran 
guerra, y ahora no qu.'ere estar en 
paz con nadie que use los puños eu 
el "ring". 
¿Es adversario terrible? 
¿No!—repetía el mundo entero, 
de común acuerdo con Carpentiei. 
Es un ijorrachín: no se entrena; 
tiene fuerza pero no tiene a r t e . . . 
Y se concertó el match. 
Se llevó a cabo, y el mundo ente-
ro, a excepción de Dempsey, quedó 
sorprendido. 
¡Carpentier derrotado! Carpentier 
sin la faja preciada. . . 
E l negro Siki fué el ídolo, el hom-
bre del día: y le llovieron propcsi-
c.ones y millares de francos. 
Y él, tan orgulloso con la faja. 
Se disponía a defenderla contra 
un rival, en Inglaterra. 
Y de pronto, ¡Sikki, sin faja! 
L a ha perdido sin recibir un gol-
pe: la ha perdido por haber dado 
alguno a un pugilista en pleno ring, 
y sin guantes por cierto. Infringió 
todas las leyes, cometió una pifia. . . 
E n fin, ha perdido la faja pero 
de manera más suave que la perdió 
Carpentier quien, de contra, llevó al 
perderla, una fenomenal paliza. 
Carpenteir vuelve a ostentar el tí-
tulo. 
Pero seguramente dirá: 
— Y los piñazos. 
Y Siki lucirá su blanca dentadu-
ra, riendo fuertemente, y diciendo: 
—¿La faja la tiene Carpentier aho-
ra? Y los piñazos también. 
Seguramente que uno y otro pen-
parán que "Juego de manos Juego ds 
villanos". 
Pasados nueve meses, tiempo del 
castigo o suspensión que pesa so-
bre Siki, éste volverá por la picada. 
Y en nueve meses ¡se pueden ha-
cer tantas cosas! Esperemos el parto. 
Enrique COLL. 
RADÍO SOCIAL no por el señor Antonio Martín-Ri-vero, Jr . X. 3.—The Revclation, Robert W. 
Servica. Poesía recitada en inglés por 
Nos hemos enterado que el señor 
Humberto Giquel (C. G.) y la Cu-
ban Telephone Co. (P. W. X . ) se 
han puesto de acuerdo para que en 
los días q̂ ie esta última de sus con-
ciertos pueda el señor Giquel tras-
mitir a los numerosos oyentes Radio-
telefónicos, sin interferencia alguna, 
las interesantes predicciones acerca 
del estado del tiempo, que hace el 
ilustrado Director del Observator.o 
Nacional, señor Millás. 
Ayer por la mañana el señor Fran-
cisco Comas Bolfa, Director Artístico 
de la Estación Radio Telefónica P. 
W. X. acompañado de uno de ios 
ingenieros de dicha estación, señor 
B. Wurn y del doctor Gonzalo Arós-
lel señor Antonio Martín-Rivero. 
tegui v.sltó el edificio del antiguo} N. 4.—Amar y sufrir, danza, Luis 
Convento de Santa Clara, donde se G. Jorda. Cantada por la soprano se-
celebrará el próximo Congreso Médi- ñorita Elodia Martín-Rivero, acorn-
eo, con objeto de estudiar las condi- pañada al piano por su profesora la 
clones acústicas del Salón en que se señorita María Teresa Santacana. 
efectuarán las Sesiones, y de ser po- N. 5.—Viva Navarra!, Joaquín L a -
sible instalar en el mismo un micró- rregla. Jota de concierto, ejecutada 
fono para que sean trasmitidos, por al piano por la señorita Hilda For-
medio de la Radio-telefonía, los dls- tuny. 
cursos que allí han de pronunc.ar | Segunda parte: 
eminentes profesores de Medicina. ¡ N 1.—Canción Veneciana, S. Ló-
Es , sin duda, una brillante ini 
ANECDOTAS DE 
GEORGE CLEMENCEM 
(Por The Associated Press) 
j PARIS , noviembre 10. 
i, Georges Clemenceau partirá pron-
al propio Sarrien en ia t, 
del Consejo 
Regresaba Clemenceau 
¡to para Estados Unidos y su persona-! automóvi l , después de ^ ' ^ J 
'por el Presidente Lo^beT ^ 
dativa que enaltece el nombre de 
pez. Cantada por la soprano señori-
ta Olga Espinosa, acompañada al 
Cuba en el extranjero, pues será éste piano 1)or ja señorita Rosa Jaén. 
lidad es demasiado conocida para 
que se intente presentarla una vez 
más al públióo. Hay sin embargo un 
a 
sar^el bosque de F o n U i n L 
l s l u li .  i    chauffeur perdió el c 15 
_specto del famoso Padre de la Vic- j de larga espera apa m!i0' ^ 
loria, poco conocida en detalle, que móvil oue rpemu/ 10 otro 
ser el dQ 
el prlnjer Congreso, que por medio 
de la Radio Telefonóa esparza a los 
N; 2.—Friere, Boellmann. Solo de 
violoncello ejecutado por el señor 
meio aparecen varios retratos; entre 
ellos los de las señoritas Merceditas 
García y Graziella Alvarez gala las 
dos de nuestro farbourg. 
Obtendrán lo que pretenden los 
activos editores de tan solicitada re-
vista ; ponerla a la altura de la me-
jor de la Capital. 
Filos lo conseguirán, pues cuen-
tan con el concurso de las más dls-
tin^iidas familias viboreñas. 
Vo le ofrezzco el mío, aunque muy 
modesto. 
HOGAR DICHOSO 
Los distinguidos, esposos. Paulina 
Al?ina y francisco Gran San Martín, 
besan con toda alegría un nuevo vás-
tago, que viene a completar la dicha 
de su hogar. 
Para tan apreclables esposos es la 
enhorabuena más expresiva .del cro-
nista, y para el hermoso niño un be-
so. 
DE FIESTA 
La lindísima señorita Elsa Borus-
teen reunirá hoy en su residencia a 
un grupo de sus amistades para cele-
brar su cumpleaños. 
Esta fiesta que fué pospuesta por 
un motivo muy Justo resultará muy 
simpática. 
L a reseñaré el martes. 
cuatro vientos las doctas disertado- Ko5erto de la Torre> acompañado al 
nes de eminentes Congresistas. | piano por la señora Lina Campuza-
Nosotros aplaudimos este elevado no de ja Torre, 
propósito de los directores de la Cu-{ s 3._Madame Butterfly, Puccini. 
ban Telephone Co., y esperamos que, Romanza cantada por la soprano se-
venciendo todas las dificultades que'florita Elod:a Martín-Rivero, acom-
se presenten pueda realizar tan bri-, pañada al piano por su profesora se-
llanta idea. ! ñorita María Teresa Santacana. 
I ' N. 4 . — E l Cisne, Saint Saens. Solo 
Un ruego que-es el eco de cientos dfc Vjoioncello ejecutado por el señor 
de peticiones que hemos recibido: eu-, Roberto de la Torre, acompañado al 
priman los directores de la Estación piano por la 6eñora Lina Campuzano 
P. X. el tic-tac del reloj en los de la Torre 
intermedios de número a número del; N 5 ._Torna Amore (melod ía ) , 
programa. Es un ruido sobremanera Ai Buz2Í.peccia< Cantada por ia s0. 
prano señorita Elodia Martín-Rivero, 
acompañada al piano por su profeso-
ra la señorita María Teresa Santa-
cana. 
Esta estación trasmite con una 
onda de 400 metros. 
completa la extraordinaria figura del 
hombre: su esprit. 
Las anécdotas de Clemenceau son 
muchas. Sarcástico en la répLca, iró-
nico en el comentario, maneja su es-
1 prít con sus enemigos como un flo-
rete que apenas causa herida pero su chauffeur. "S¡gue enc,-ii, 
¡mata, y a más de un político ha! pero se prudente v «r.l!!6 autoiI!4»l 
nocido financista. 
Este, ai reconocer al em/4 
uistro de Gobierno y des nces* 
lagarlo. expresó mucha def^0 * 
se prestó a servir de gula Dci» 
-"Bueno",—orde • 
E L SANTO D E MAÑANA 
Desde estas líneas hago llegar mi 
felicitación por anticipado a la se-
ñora Estelita Andreu de Cuervo, a 
las señoritas Estela Echarte, Estela 
Lamas y Estelita Quintero que ma-
ñana celebrarán sus días. 
Que les sea muy dichoso. 
Según noticias que tenemos, la 
Wastinghouse ha tomado un salón 
en el Convento de Santa Clara para 
hacer una exposición de aparatos de 
Radio-telefonía que estimamos será 
de sumo interés a los aficionados a 
la Radio-telefonía, que ya se cuentan 
por millares en la Habana. 
puesio en la picota del naicuio que: cías. Puede llevarpos113^ ^ ^ 
es sobre todo en Francia, la guillo-j L a Santé es la famn!! ^ • I 
tina de la vida pública. 
Conocida es la impaciencia de Cíe-_ parar el 
menceau, desconfiado, prudente y es 
céptico como buen 
las tiradas líricas de Wilson y de 
Lloyd Geor^e en las Conferencias de 
Versalles. "Mister Wilson tiene CA-
T O R C E puntos,—decía.—"El Bon 
i Dieu no tenía sino diez!" 
famosa nr\*u' 
París , donde, efectivamente8 
ú f i l la^lsta p0C03 '«i 
pues gracias en parte a la, a , 
vendeano. ante des del Mihlstro de Gobierno 
E n esa misma época, el famoso 
Clemenceau tiene fama de 
sensible. "No tiene corazón-V" 
jlos buenos franceses sentinj! 
^moviendo la cabeza. 
Siendo Premier, un Joven rti 
Cottin intentó asesinarlo y disparó de la oposición hizo „ uc upusicion nizo su debm 
sobre su automóvil siete balazos, de mentarlo con un discurso « 
los cuales dos lo hirieron. Tan com- gran efecto. Después de la 
pasivo con el débil, como implaca-' compañeros se acercaron a f 
SABADO ELEGANTE 
E n los atrayentes teatro "Tosca" 
y "Gran Cinema", se exhibirá hoy 
nuevamente la linda creación de 
Priscilla Dean titulada Miel Silves-
tre, en las tandas elegantes de las 
cinco y en las de las nueve. 
En las de las siete y media, va la 
cinta cómica l n viaje accidentado, y 
el sexto round de la serle Sonando el 
runo. 
Un lleno muy completo habrá en 
cada uno. 
Orrstes del CASTILLO. 
Los aparatos receptores de Radio-
telefonía, tipo Westinghouse "R. C " , 
que posee este DIARIO, deleitarán 
a los numerosos oyentes que se con-
gregan- al pie de la Pizarra en la 
calle de Teniente Rey y Prado, con 
un brillante concierto cuyo programa 
insertamos a continuación: 
Programa que será trasmitido por 
la Estación Radiotelefóniea P. W. X. 
de la Cuban Telephone Company, a 
las 8 y 30 p. m., del día 11 de no-
Ivlembre de 1922. 
I Primera parte: 
N. 1.—Prlncesita (la de ojos azu-
,les), J . Padilla. Cantada por la so-
, prano señorita Olga Espinosa, acom-
j pañada al pí ino por la señorita Ro-
sa Jaén. 
N. 2.-—Little grey home in the 
West, Hermann Lohr. Cantada en 
i Inglés por la soprano señorita Elodia 
' Martín-Rivero. acompañada al pia-
E l amateur señor Ignacio Rivero, 
con un aparato Paragón oyó clara-
mente las siguientes estaciones: 
K D K A . — E a s t Pittsburgh., Pa. 
"V^BAP.—Fort Worth, Texas. 
WHAA.—lowa City, lowa desde 
su casa de la Loma del Mazo. 
G. do Montalvo. 
E L BANDIDO H A D J A U , 
F U E C A P T U R A D O 
B A Y R U T H , Siria, Noviembre 10. 
E l célebre bandido Hadjali a 
quien se atribuye el haber matado, 
junto con su banda, al norteameri-
cano James Lester Wright, que per-
tenecía a la comisión de socorros pa-
ra el Cercano Oriente, fué captuardo 
ayer por un grupo de policías ára-
be? . 
Enoch Applegate, que fué herido 
en la misma ocasión, sigu^ eu jl 
hospital reponiéndose de la opera-
cló.i que s ele hizo para sacarle tro-
zos de una bala en - lapierna dere-
cha. 
V I B O R E Ñ A S 
DE NUESTRO F E S T I V A L 
Prometí el Jueves dar algunos 
nombres de lat damas que patroci-
narán la gran verbena y baile que 
celebraremos el día 18, con objeto 
de entregar a la Reina y sus Damas 
los diplomas, como testimonios de 
haber salido triunfantes en nuestro 
plebiscito, y también con el propó-
sito de recabar fondos para el Asilo 
Santa María, de la calle de Altarri-
ba. donde bajo el cuidado de las 
bondadosas hermanitas de la Cari-
dad, se encuentra un grupo de vieje-
cita's, todas dignas de la mayor lásti-
ma. 
Entre las señoras, figuran las si-
guientes: 
Mercedes Hernández de Rodelgo. 
Amelia Barreras de Rodríguez Feo, 
Chinto Bolaño de Núñez de Villavi-
cencio, Andrea Hernández de Barre-
ras, Primitiva Comesañas de García, 
Sofía Barreras de Montalvo, y la ele-
gante señora Julita Núñez de Martí-
nez, la amante madre de nuestra dis-
tinguida compañera, la culta señori-
ta Yuyú Martínez. 
Una legión de las más lindas se-
ñoritas, también nos secundarán a 
obtener el más grandioso éxito. 
Son ellas. 
Georgina Moragas, Cira y Lilliam 
Cordovés, Loíita y Esther Núñez de 
Villavicencio, Micaela Bolaño. Mer-
ceditas Molina, María Antonia y Lo-
ló del Portillo, Georgina O'Farrill. 
L a inferesante Julieta d ^ Cárde-
nas. 
Amparito de la Portilla, Nancy y 
Billy Boullosa, Cristina y Raquel 
Mestre, Carmen y Grazieila Pérez 
Rlcart, Caridad, Eloísa y Hortensia 
Fernández Travieso, Silvia y Leonor 
de Castro, Adolfina y Teté Jorge, 
Margarita Dumas, Quitica y Consuc-
lito Pernal, Alicia y Matilde Menén-
dez. 
Luisa Rubiales. María Lámar, Ce-
lia Rodríguez. Luisita Lay. Estela y 
Matilde Echarte, Carmolina García 
Baeza. Ofelia Ramírc-í,, Elenita Gar-
cía Carmelina y Delia Berriz. María 
Josefa Maspons. Estela Quintero, se-
ñoritas Reyes Gavilán, Anita Tamar-
go, Berta Marty, Nena Comesañas. 
Alicia y Josefina Granados. Esme-
ralda March, María Luisa Figueroa, 
Carmeli y Annle Swan, Hortensia 
Bolívar, Graziella Machado, Marga-
rita Montero, Mary Gardyn. Nena 
Romero, Nena Pujol, Liliam Carrerá, 
Gloria Ruiz. Sally Carrerá. Poupe 
García Vélez. Isabel Margarita Or-
dext. Sarita Puiol. Leonoroita Pardo 
Suarez. Chichi Goiri Esther Herrera, 
Silvia Cidre, Milly Schowman, Kat-
tie Brito, y las simpáticas hermanas 
Chichy y Maricusa Martínez. 
De los regalos. 
A diario se siguen recibiendo obse-
quios en gran cantidad de las prin-
cipales casas del comercio de esta 
Capital. 
A la señorita Ana María Alvare» 
le han sido ofrecido, por la gran fá-
brica de cigarros Honry Clay, ciga-
rroa especialmente confeccionados 
para la verbena; L a acreditada casa 
de González y Suárez, por mediación 
del señor Florentino Suárez, le do-
nará varias cajas de botellas de si-
dra Cima. E l señor Pedro Morera, re-
presentante del vermouth Ma^no, le 
ha prometido enviarle algunas cajas 
de dicho aperitivo. 
Otros muchos obsequios le han si-
do ofrecido, a Ana María, de los cua-
les daré cuenta más adelante. 
Diré los de la señorita Josefina 
García Navarro. 
Nicolás Merino, vinos y aceitunas. 
L a panadería "Santa Teresa" de Ca-
milo Sabí cincuenta medias noches; 
el café "Ambos Mundos" cincuenta 
talrña". 
sanwichs, al igual que "Cuba y Ca-
L a "Casa Potin" una caja de ga-
lleteas, " E l Progreso del País" dul-
ces. M. Abolla y Cia. tabacos. Fonse-
ca v Partagás, tabacos, la locería " L a 
Vajilla" de Otaolaurrichi y Cia., do-
cena y media de vasltos para las 
ventas de vinos; J . Aftau y Cia. vi-
nos, y el jardín de MagrlCat, rieres 
para vender. 
L a animación para nuestro gran 
festival aumenta por días, la prueba 
de ello es. que el tema principal en 
todas las conversaciones es la ver-
bena y baile del 18. 
Quedará espléndida; lo aseguro. 
"VIBORA SOdAI/1 
Hablé el jueves de esta popular 
revista, ofreciendo dar hoy más de-
talles de ella. 
Lo 'cumplo muy gustoso enviando 
mi felicitación a sus Directores que 
desde el próximo número presenta-
rán a Víbora Social, mucho mejor de 
lo que hasta lo han hecho. 
Primeramente saldrá una vez al 
mes. habiendo sido aumentado el nú-
mero de páginas en cada ejemplar 
y por consiguiente el material que 
con tanta acertación dan a sus mu-
cho? lectores. 
L a informadón gráfica que con-
fiada al señor Soberon. dará gran 
vida á la revista, pues ya en este nú-
V I G O R - M U T R I C I O M - B E : L . L . E 2 A 
M A L X i r f A T I V O L I 
P P l i 
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m 
E l exceso de alcohol es el fracaso de la mayoría de los reconstitu-
yentes en Cuba 
Esta Mallina solo contiene el 1.70^ porque está fabricada científica-
mente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes y anciano?, débiles 
y fuertes, oonvalescientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alia en extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud y belleza. 
rSTVDKD 
| ble con el fuerte. Clemenceau pidió i0. "Venga y déjeme estr^harl' 
que no se le condenara a muerte si tra mi corazón" le dijo a su 
no a prisión. menceau, con un ligero dejo fcb 
"¿A cuántos anotj cree usttd que nía. 
se le debe condenar?", le preguntó el 1 —"Gracias , señor Mínitw» . 
I ' JI i la resPuesta—"pero tengo horror-I 
— Pues. . . unas diez anos. . . más vacío". 
o menos diez años"—contestó el T i - w 
gre bourru. "Así cuando salga ya es- v i f o ^ ^ o ^ 
^ 0 •> " famoso escultor Rodin PM 
trfré muerto y enterrauo, por si acá- „rfln ainiírn H0 X i 
, Sian amigo de Clemenceau v - J 
so se le ocurre tomarme nuevameu- ^ , .„u *• „ , . . . BU ' Wl 
. . „ mucho tiempo lo urjió en vano N-I 
te como blanco . i J ^ ttU0 « I 
_ que le dejara reproducir BUS ras*,! 
Pocos momentos después del aten- para la ..posteridad". 1 
tado, que se creyó mortal, se presen-i 
tó en la casa un sacerdote, que era' ~ de Poster^deSVrJ 
su vecino. E s sabido que Clemenceau POndl0 31 fm Clemenceau_>ro J 
ha sido toda su vida un furioso an- tener mi ^ cara cofco „ 
ticlerlcal. pero en los últimos años ^ ^ ^ f 0 ' 16 SerVÍré de model0'' , 
y en vista de la heroica actitud dd ' 
clero francés durante la guerra, sus 
seatimientos se modificaron un poco. 
Ordenó pues que su vecino, cuyo . 
U4,JI . . ' bía terminado un busto de un pwJ 
jardín daba precisamente a las ven- . , t _ ^ uU ^ 
, . J / . i „ , j ... , cido asombroso. Después de un de» 
tanas de Clemenceau, fuera admitido. 
—"Mucho le agradezco, Reveren-
do Padre",—le dijo—"que se haya 
molestado en venir, pero esta vez i 
creo que no lo necesito". E l sacerdo-
;tü expresó nuevamente su deseo de 
¡serle útil. "Bueno"—replicó el herido 
|—"si quiere serme grato, le pediría 
que hiciese cortar esc árbol"—seña-
lando un álamo del Jardín colindan-
te que hacía sombra al cuarto.—"No 
me deja ver el sol". 
—"Con mucho gusto"—le replicó 
el Padre ,que también "se las traía". 
"No quiero ser responsable de pri-
varle de la única vista del cielo que 
un pecador como usted tendrá pro-
bablemente". 
nervioso e imposible. Finalmenti 
después de muchos gruñidos, rep 
ños e impaciencias, el escultor 
nido examen, Clemenceau se TOITÍ 
hacia Rodin: 
— " ¿ Q u i é n es este viejo G<nea| 
¡Mongol?", preguntó. 
Rodin se ofendió tanto de la W| 
ta de aprecio del político, que ni 
relaciones quedaron para 8ieiiipn| 
afectadas. 
Clemenceau acababa de derribar 
uno de los muchos ministerios que 
se ha traído abajo y el Presidente 
le encargó al Diputado Sarrien, or-
g'iuizar el nuevo Gabinete. Sarrien 
telefoneó a Clemenceau que deseaba 
hablar con él y que fuera a su casa. 
Al llegar Clemenceau, se encontró'el 
a Sarrin rodado práctícamnt d todo' 
d nuevo Ministerio, fumando y be-
biendo. Señalando diferentes bote-
llas sobre una mesa y haciendo ges-
i , 
'to de servirlo: 
—"¿Qué va a tomar usted Mon-
sier Clemenceau?",' preguntólo Sa-
rrien. 
A lo cual contestó el Tigre sin va-
cilar: 
— " E l de Gobierno". 
Y Ministro de Gobierno fué por 
Iseis meses, a cuyo término sucedió ticr". 
Todo lo valiente que es Cien»! 
ceau para las balas o los sables,»! 
cobarde para los resfriados. De m 
su constante preocupación de ra I 
guardarse la luciente calva. 
Cuando después de la paz, vlsitíj 
Alsacia Lorena, fué recibido en ijlH 
sias catól icas , templos protestani»| 
y sinagogas. 
— " Y a he escogido mi religionVl 
le confió al final del viaje a uno * | 
sus amigos. " L a religión Judía". 
— ¿ J u d í a ? #- . 
—"Si ,—• continuó Clemenceau 
es la única en la que puede uno 
darse con el sombrero puesto 10*1 
tiempo." 
Va ahora Clemenceau a EsUtól 
Unidos, donde su inagotable espjl 
va a hacer una nueva cosecha, 
con ocasión del viaje, tuvo el vi«)!¡l 
su buen mot. Inmediatamente ü' 
¡anunció su visita a este p«Í8. nn I 
! presarlo americano le ofreció por ^ | 
¡ble $100,000 por diez conferene 
| — " M i querido Señor—fué 1» H 
puesta, también cablegráfica—'e' 




Habiendo vencido el permiso que 
le fué concedido por figurar en la 
boleta electoral como candidato a la 
Alcaldía, por un nuevo período,^ha 
tomado posesión nuevamente del 
puesto de Alcalde el señor José Caso 
Quintero, nuestro popular mayor. 
Al practicarse el arqueo de ley, 
arrojó el siguiente resultado: Fon-
dos del Municipio: seis mil setecien-
tos cuarenta y seis pesos treinta y 
dos centavos. Fondos del Consejo: 
dos mil setecientos cincuenta y tres 
pesos cuatro centavos. Depósitos y 
fianzas: veinte y seis mil cuatrocien-
tos cincuenta pesos cuarenta y seis 
centavos. Total: treinta y cinco mil 
novecientos cuarenta y nueve pesos 
ochenta y dos centavos. 
Como se vé, el estado del Munici-
pio de Cruces, no puede ser más flo-
reciente. 
VAPORES 
N E W Y O R K , Nov! 10. 
Salido Tvlunamar. Nuevita^ 
Cien íueges . Bañan Santiago. 
B A L T I M O R E , Nov. 10. 
I Salido: Glyndon. Puerto 
I Duloino, Puerto Tarafa. 
BOSTON. Nov. 10. 
Saiiáo San Gil, Habana. 
N E W O R L E A N S . Nov. 
Salido Mambí. Habana, 
10. 
C H A R L E S T O N . Nor ¿l0t>ai,8n» 
Llegado Anna M a e r s l ^ ^ - ' 
Teiec" 
Asalto bailable 
Anoche fueron asaltados los salo-
nes de la prestigiosa sociedad "Liceo 
Martí", por un grupo 
nuestra buena sociedad. n0Che ^ 
Hasta altas horas de ia ^ 
le estuvo rindiendo culto » 
Terpsícore. 
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